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Fahrzeugabbildung enthält z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
*3 Jahre Fahrzeug- und 2 Jahre Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem 
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen). Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige 
Sonderregelungen.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Dresdener Str. 50 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 90140 · Fax 03435 / 901490
Torgauer Str.11 · 04779 Wermsdorf OT Luppa · Tel. 034361 / 8210
Rostocker Str. 26 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 659510 · Fax 03525 / 659529
WILLKOMMEN IN DER PROFIZONE    
Der neue Hyundai H350
Eine durch und durch professionelle Entscheidung
Auf Ihrem Gebiet sind Sie ein echter Profi und suchen ein
robustes und verlässliches Transportfahrzeug?
Für Kompromisse hat dieser Transporter keinen Platz, aber für
alles andere. Als Fahrer sitzen Sie in einer der geräumigsten
Kabinen im Segment. Dazu profitieren Sie von 3 Jahren Garantie
ohne Kilometerbegrenzung und dank des serienmäßigen Start-
Stopp-Systems von einer außergewöhnlichen Effizienz.­
Lernen Sie jetzt bei uns die neue Alternative im Transporter-
Segment kennen.
Der H350 - der Profi für Ihren Fuhrpark
Angebot nur für gewerbliche und Firmenkunden





Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige­
Sonderausstattung.
* 3 Jahre Fahrzeug- und 2 Jahre Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung. 3 Jahre Mobilitäts-Garanti  mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen). Für Taxen und Mietfahrzeuge
gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Der neue Hyundai H350
WILLKOMMEN IN DER PROFIZONE
Der H350 - der Profi
für Ihren Fuhrpark!
Angebot nur für gewerb-
liche und Firmenkunden:
Bis 44% Preisnachlass
Eine durch und durch professionelle Entscheidung! 
Auf Ihrem Gebiet sind Sie ein echter Profi und suchen 
ein robustes und verlässliches Transportfahrzeug? 
Für Kompromisse hat dieser Transporter keinen Platz, 
aber für alles andere. Als Fahrer sitzen Sie in einer der 
geräumigsten Kabinen m Segment. Dazu profitieren Sie 
von 3 Jahren Ga antie ohne Kilometerbegrenzung und 
dank des serienmäßigen Start-Stopp-Systems von 
einer außergewöhnlichen Effizi z. 







das DFB-Team hat gerade die Vorrunde beendet und das 
Wetter die 25 Grad Marke überschritten, während ich die-
ses Editorial schreibe. Wie weit unsere Kicker noch kommen 
werden, kann ich zwar nicht 100%ig prognostizieren, doch 
die Temperaturen machen eindeutig klar: Es ist Sommer- und 
Ferienzeit!
Traditionell werfen wir daher in unserem Titelthema den 
Blick etwas weiter über den Tellerrand des Landkreises Mei-
ßen hinaus, um Ihnen spannende Ausflugsziele zu zeigen. 
Schließlich ist so gut wie niemand sechs Wochen am Stück 
im Urlaub und nur „Balkonien“ wäre ja auch viel zu langweilig.
Unser Titelthema beweist wieder einmal mehr, dass es 
binnen ein bis zwei Autostunden entfernt sehr viel zu ent-
decken gibt. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sachsen neben 
Bayern deutschlandweit das größte Angebot an staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten hat? Da darf man ruhig stolz 
darauf sein. 
Es gibt also viel zu sehen, steigen Sie ruhig mal ins Auto oder 
aufs Fahrrad.
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       WIR SIND 
Sommer
Tolle Ausflugstipps für die Ferienzeit, das ist Dreh-und Angelpunkt 
dieses Titelthemas, denn selbst wenn das Wetter nicht optimal mitspielen 
sollte, bietet Sachsen zahlreiche touristische Attraktionen. Gespickt sind 
die folgenden Seiten zudem mit Tipps aus den Bereichen Culinaria und 
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FESTIVAL 2016
Rammstein, Deichkind, Limp Bizkit 
und AnnenMayKantereit sind unter 
anderem dabei. Angeführt wird 
die letzte Bestätigungswelle von 
niemand geringerem als Scooter! 
Die deutsche Institution in Sachen 
elektronischer Musik rund um den 
charismatischen Frontmann H.P. 
Baxxter feiert seine Live-Premiere 
am Störmthaler See und wird den Festivalbesuchern mit 
unvergleichlichen Klassikern wie "Hyper, Hyper" oder "How 
Much Is The Fish" ordentlich einheizen.
Ebenfalls mit von der Partie ist Brian Fallon von den pau-
sierenden The Gaslight Anthem. Er begibt sich mit seiner 
Band The Crowes und seinem Debütalbum „Painkillers“ auf 
Solopfade. Darüber hinaus feiert die Post-Hardcore Legen-
de Thrice ihre Rückkehr auf die deutschen Bühnen! Das 
US-Quartett ist nach längerer Auszeit wieder zurück und 
sorgt mit seinem Genre-Spagat zwischen Gefühl und Härte 
für Begeisterung.
Last but not Least dürfen sich die Fans auf die volle Ladung 
Alternative Rock von Arkells und Highly Suspect, wie auch 
einen Mix aus treibendem Rock und beschwingten Indie-
Balladen von Alex Mofa Gang freuen.
Das Highfield Festival findet 2016 vom 19. bis 21. August 
in Großpösna statt. Kombitickets gibt es zum Preis 
von 149€ (inkl. 5€ Müllpfand, 5€ VVK Gebühr) 
auf WWW.HIGHFIELD.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
ein Highfield-VIP-Paket (T-Shirt, Beutel 
& eine Freikarte)
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Highfield“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Highfield“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 











     MIT SEHSTÄRKE 
Perfekte Sommer-Begleiter: Die selbsttönenden Sonnen-
brillen von Rodenstock reagieren automatisch auf die 
wechselnden Lichtverhältnisse und passen ihre Tönung in 
Sekundenschnelle der Umgebung an. 
Brillenträger erhalten die Gläser genau abgestimmt auf 
die individuelle Sehschwäche. Dank einer patentierten 
Technologie, die die Abbildungsfehler des Auges in jeder 
Blickrichtung und in Abhängigkeit von der Pupillengröße 
berechnet, kann das persönliche Sehpotenzial so zu 100 
Prozent ausgeschöpft werden. Einen Online-Sehtest gibt 
es unter WWW.RODENSTOCK.DE
Schulterfrei
           DURCH DEN SOMMER
It-Piece der Saison ist eine Carmen-Bluse - mit Spitzen-
details aufgehübscht, clean geschnitten oder spanisch-
traditionell mit Rüschen und Volants geschmückt. Modern, 
cool und lässig wirken die 
Carmen-Blusen zu Jeans 
oder Shorts. Wer mehr 
auf einen mädchenhaften 
Look steht, trägt dazu ei-
nen Rock. Zu den spanisch 
inspirierten Looks passen 
ebenso gerüschte Kleider, 
Espadrilles und großflä-
chige Blumendrucke.
Im Sommer zeigt man Schulter, 
zum Beispiel in einer Bluse 
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 "WIR SIND SOMMER!" 
Ob Kindergeburtstag, Klassen-
ausflug oder einfach mit Freunden 
und der Familie Spaß haben – bei 
Lasergame Dresden können auch 
die Jüngsten als Team oder einzeln 
gegen andere wetteifern. Kids 
können beim Spiel Hero Blast wäh-
rend der Runde sogar die Charak-
tere wechseln und deren Special-
Attacken nutzen, um den Sieg für 
das Team zu holen. Ab 1 Stunde 
und 6 Personen kann es losgehen!
Natürlich können auch die Erwachsenen (ab 16 Jahre) auf 
dem rund 1.300 m² große Outdoor Combat Area in Dresden 
mächtig Spaß haben. Setz das Stirnband auf, nimm den HT-
Tagger in die Hand und los geht es in der Arena! Die treff-
sichere Infrarottechnik und das elektronische Zählwerk ga-
rantieren Fairness und Spaß an der Freude, denn nur Team 
Play und Strategie führt die Mannschaft zum Sieg.
Nachdem sich die Mannschaft bei den Spielmodi „Capture 
the Flag“, Domination, Time Zero oder Team Death Match 
den Sieg geholt hat, stehen für alle Teilnehmer gekühlte 
Durstlöscher und ein großer Grillplatz bereit, der für Ver-
anstaltungen auch mit allem Zubehör gemietet werden 
kann. Im Vorfeld wird kann mit dem geschulten Team auch 
über individuelle Lösung gesprochen werden, damit der 
Event für bis zu 16 Spieler gleichzeitig ein unvergessliches 
Ereignis wird. 
BIS ZUM 31.10.2016 
GIBT ES IMMER SONNTAGS 
DEN FAMILIENTAG MIT 20% RABATT 
AUF IHRE BUCHUNG BEI LASERGAME 
KIDS. WÄHREND DER SÄCHSISCHEN SCHUL-
FERIEN ERHALTEN ALLE SCHÜLER UND 
STUDENTEN 25% RABATT!
Lasergame Dresden 
Am Viertelacker 34 
01259 Dresden
Tel. 0173 / 9944193 
ÖFFNUNGSZEITEN (Termine nur nach Vereinbarung) 
Mo-Fr 15.00-22.00 Uhr · Sa, So & Feiertag 12.00-22.00 Uhr 
(Die letzte Runde endet um 22.00 Uhr)· Infos: 
WWW.LASERGAMEDRESDEN.DE 
oder auf der Facebook-Seite.
Sommerangebote 
     BEI LASERGAME DRESDEN
Wir verlosen  1x eine Freistunde 
für Lasergame Dresden.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Lasergame Dresden“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Lasergame Dresden“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.07.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  




kann sich auf der 
1300 m² großen 
Outdoor Area bei-
reit ab zehn Jahre 
nach Herzenslust 
austoben. 
       AUSFLUGSTIPP
Kulturinsel Einsiedel 
Außergewöhnliche Attraktionen für die ganze Familie bietet die Kulturinsel Einsiedel in der Gemeinde 
Neißeaue, nördlich von Görlitz. Dort gibt es keine elektronischen Fahrgeschäfte, sondern phantasievolle 
Bauten, die auf etwa fünf Hektar künstlerisch aus Holz und Stein gestaltet wurden. Mehr als 90 Baumhäu-
ser und Brückenkonstruktionen warten auf ihre Entdecker. Etwa 100.000 Besucher bestaunen jährlich das 
Werk des Künstlers Jürgen Bergmann: Die possierliche Mühle, das Wikingerschiff, ein Zauberschloss mit 
Gruselkeller und die Entdeckung des über 1.000 Jahre verschollenen Volkes von Turi Sede. Selbst Senioren 
lieben die Sauna- und Wellnessanlage "Faulenzum", in der vier große Kannibalen-Badekessel einladen. Auch 
das kulinarische Angebot ist originell - zum Beispiel kann man sich an knisternden Feuern leckere Spieße 
selbst zubereiten. Und abends gibt es Tanz, Theater und Varieté. Da ein Tag meist nicht ausreicht, um die 
Fantasiewelt zu erkunden, gibt es kuriose Übernachtungsmöglichkeiten: Unterirdisch im urigen Erdhaus, 
ebenerdig im Tipi oder überirdisch im ersten deutschen Baumhaushotel. Weitere Infos: www.kulturinsel.de
- ANZEIGE -
"WIR SIND SOMMER!"
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     Einkaufserlebnis 
Meißen
Neben dem berühmten Porzel-
lan, dem guten Wein sowie den 
vielen Veranstaltungshöhe-
punkten verfügt Meißen über 
eine weitere Besonderheit: der 
kleinteilige, inhabergeführte 
Einzelhandel. In Meißen heißt 
die Devise nicht etwa „Groß 
und Masse“ sondern „Klein mit Klasse“. So laden alleine 
im Innenstadtbereich über hundert Geschäfte und Bou-
tiquen zum Einkaufsbummel mit Niveau ein. Egal ob maß-
geschneiderte Abendrobe, ausgefallenes Kunsthandwerk, 
regionale Genusswaren oder trendige Streetwear, in Mei-
ßen schlägt das Herz eines jeden Shoppingbegeisterten 
höher. Für all diejenigen, die die große Vielfalt des Meißner 
Einzelhandels verschenken möchten, gibt’s jetzt den Meiß-
ner Geschenkgutschein. Der Gutschein im Wert von jeweils 
10,00 € ist bei der Tourist-Information, dem Bürgerservice 
der Stadtverwaltung, der Volks- und Raiffeisenbank sowie 
bei ausgewählten Gewerbetreibenden erhältlich. Der Be-
schenkte kann den Gutschein bei über hundert Meißner 
Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben 
im ganzen Stadtgebiet als Zahlungsmittel verwenden. 
Auch für Freunde der gesunden Ernährung gibt’s in Meißen 
etwas Neues: den Grünen Wochenmarkt in der Meißner 
Altstadt, der jeden zweiten Samstag auf den Kleinmarkt 
einlädt. Neben typischen Produkten von regionalen Pro-
duzenten wie frischem Obst und Gemüse – zum Teil aus 
biologischem Anbau – sowie Blumen und Pflanzen, können 
sich Besucher des Marktes auch auf frischen Fisch, Käse, 
Fleischwaren, Eier, Nudeln, Pilze und Honig freuen. Zudem 
bietet der Grüne Wochenmarkt Meißen ein ständig variie-
rendes Angebot an Feinkosterzeugnissen wie Gewürzen, 
Essigen, Ölen und ausgefallenen Brotaufstrichen an. Kleine 
Snacks laden, gepaart mit einem Glas Meißner Wein, zum 
Verweilen ein. Um das Marktgeschehen abzurunden, gibt’s 
regelmäßig ein besonderes Rahmenprogramm: So berei-
chern Kochkurse, Lesungen, Vorträge, Bastelangebote für 
Kinder und Vieles mehr, natürlich immer zum Grünen Wo-
chenmarkt passend, den Markt. 
Weitere Markttage für 2016 sind: 9. u. 23. Juli, 6. u. 20. 
August, 3. u. 17. September, 1. u. 15. Oktober.
Mehr Infos unter WWW.STADT-MEISSEN.DE
Die Porzellan-Stadt 
ist nicht nur ein Eldo-
rado für Kulturfans, 
sondern bietet auch 
ein besonders at-
traktives Shopping-
Angebot und einen 
regelmäßigen Grü-
nen Wochenmarkt.
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Theaterspektakel 
Die Erlebniswelt 
SteinReich ist mit 
ihren schiefen und bunten 
Häuschen ein geheimnisvoller 
Ort und das Zuhause von Ko-
bolden, Zwergen und Querksen. 
Sie lassen sich nur selten 
sehen, aber in jeder my-
stischen Ecke spüren. 
Und manchmal sind 
sie live zu erleben – 
so zum Beispiel beim 
Theaterspektakel vom 
22. bis 24. Juli 2016. 
Familien sollten sich diese 
Termine im Kalender rot mar-
kieren, denn dann wird der Famili-
enpark zur steinigen Bühne.
Lebendig werden an den Theater-
tagen zwei Sagen, die im Stein-
Reich eine große Rolle spielen: Die Legenden vom Schatz 
der Lochfärbe und von der Lochmühle im Liebethaler Grund. 
Müller und Müllerin werden von Chris Rogers, Preisträger 
der „Besten Show in Caserta“ (Italien) und von Kerstin Otto, 
„Beste Märchenerzählerin Deutschlands“ gespielt. Holger 
Fuchs, der neben Olaf Schubert das „Dresdner Krippen-
spiel“ legendär gemacht hat, verkörpert den Teufel, den 
das Müllerpaar zu überlisten versucht. Zwischen 11 und 18 
Uhr finden mehrere Vorstellungen statt. 
Familien können in der Erlebniswelt SteinReich einen ereig-
nisreichen Tag erleben: Sie dürfen Rätsel aus alten Zeiten lüf-
ten und sagenhaften Ereignissen im Elbsandsteingebirge auf 
die Spur kommen. Geheime Schmugglergänge, knarzende 
Türen, Gänge, die im Nichts enden, aber auch Gitternetzröh-
ren und Rutschen gilt es, zu finden. Warum 
Schweinchen und Zwergziegen im 
SteinReich ihr neues Zuhause ge-
funden haben, ist nur eine von 
vielen weiteren Sagen, die es zu 
entdecken gibt.
Eintrittspreise an Theaterta-
gen: Erwachsene 7 €, Kinder 5 €
W W W. S T E I N R E I C H -
SACHSEN.DE
Erlebniswelt SteinReich · An der Tank-
stelle 3 · 01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 
035975 / 843396 · ÖFFNUNGSZEITEN Täglich von 
10.00 bis 18.00 Uhr · ANFAHRT Mit dem 




vom 22. bis 24. 
Juli zur großen 
Märchenbühne.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 




   BLITZSCHNELL VORBEREITET
Fingerfood fürs Picknick ist ruckzuck fertig, wenn ein wenig Kreativität im Spiel 
ist. Leckere und gesunde Dips für Gemüsesticks lassen sich zum Beispiel aus pi-
kanten Pasten wie transsilvanischer "Sakuska" von Tarpa aus dem Bioladen an-
rühren. Die nachhaltig hergestellte Creme aus reifer Paprika, Auberginen, Toma-
ten und Zwiebeln einfach mit etwas Frischkäse vermengen. Wer mag, gibt noch 
etwas frischen gehackten Koriander dazu - fertig. Auch Paprika-Paste ("Ajvar") 
passt ins Konzept, etwa als Brotaufstrich auf knusprigem Ciabatta. Noch ein paar 
frische Früchte dazu - guten Appetit.
Gemüsepasten wie die transsilvanische "Sakuska" schmecken pur auf knusprigem Ciabatta oder 
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Die mittelalterliche Burg Krieb-
stein liegt in Mittelsachsen direkt 
im Zentrum des Städtedreiecks 
Dresden-Chemnitz-Leipzig. Die 
schönste Ritterburg Sachsens, 
ein geschlossener vollständig 
erhaltener und komplett sanierter Baukomplex aus der 
Zeit der Spätgotik, erhebt sich auf steilem Felsen über dem 
Fluss Zschopau. In ihrer 600 jährigen Geschichte wechseln 
über 30 mal die Besitzer. Die urkundliche Ersterwähnung 
aus dem Jahr 1384 markiert zugleich den Baubeginn der 
Burg. Bereits im 15. Jahrhundert hatte die Anlage ihre heu-
tige Ausdehnung erreicht. 
Spätere Umbau- und Erweiterungsarbeiten- insbesondere 
Aufstockungen aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhun-
derts- fügen sich harmonisch in das in seiner Hauptbau-
masse gotische Bauwerk ein. Die letzten Eigentümer 
der Burg Kriebstein war die Familie von Arnim, die 1945 
enteignet wurde. In den Jahrzehnten vor dem Mauerfall 
wurde die Bauunterhaltung stark vernachlässigt, so dass 
der Instandhaltungsrückstand zum Teil beängstigende 
Ausmaße annahm. Nicht zuletzt durch den Einsatz enthu-
siastischer Freunde der Burg Kriebstein konnten vielfältige 
Restaurierungsarbeiten, wie z.B. die Ausgrabung des Burg-
brunnens verwirklicht werden. 
Mit der Überführung der Burg Kriebstein in das Eigentum 
des Freistaates Sachsen 1993 war die finanzielle Kontinui-
tät für eine umfassende denkmalgerechte Instandsetzung 
und Restaurierung erstmals wieder gewährleistet. Deren 
vorläufiger Abschluss im Jahre 2004 schuf die bestmög-
lichen baulichen Rahmenbedingungen für die Nutzung 
als Museums- und Veranstaltungsburg unter dem Dach 
„Schlösserland Sachsen“. 
Besonders beeindruckend ist die imposante Außenansicht 
der Burg. Der beste Beweis für die Einzigartigkeit von Burg 
Kriebstein: selbst ausländische Filmteams nahmen schon 
den langen Weg auf sich, um hier echtes Mittelalter-Feeling 
einzufangen. Höhepunkte für den Besucher sind heute die 
Besichtigung des monumentalen Wohnturmes vom tief-
sten Keller bis zu den, aus dem Mittelalter stammenden, 
historisch erhaltenen, Dachgeschossetagen, die Burgka-
pelle mit wertvollen Malereien um 1410, das Kriebstein-
zimmer, die möblierten Interieurräume der Familie von 
Arnim sowie der Burgbrunnen. Verschiedenartige Festsäle 
stehen für Trauungen, Familien- und Firmenfeiern sowie 
für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung. Die Burg-
schänke „Zum Hungerturm“ sorgt während der Saison für 
das leibliche Wohl. 
Ausführlichere Informationen zu allen Veranstaltungen 
rund ums Jahr unter WWW.BURG-KRIEBSTEIN.EU
Burg Kriebstein · 09648 Kriebstein
Telefon 034327 / 952-0 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Dienstag - Freitag 10.00-17.00 und 
Samstag & Sonntag 10.00-18.00 Uhr  
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Burg Kriebstein“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Burg Kriebstein“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
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 "WIR SIND SOMMER!" 
Das einfache Spielprinzip ist wie 
beim Golf, man spielt jedoch nicht 
mit einem Golfschläger, sondern 
verwendet hierzu seinen eige-
nen Fuß. Beim Spielball handelt 
es sich um einen regulären Fuß-
ball. In dieser international aner-
kannten Sportart werden jährlich 
sogar Europa- und Weltmeister-
schaften ausgetragen.
Fußballgolf oder Soccergolf – 
wie es im Englischen heißt - kann von jedermann gespielt 
werden. Weder benötigt man ein Handicap wie beim Golf, 
noch muss man Fußballprofi sein. Fußballgolf kann daher 
sogar der Enkel mit seiner Oma spielen oder die Fußball-
freunde aus dem Fußballverein messen sich im Team. Ein 
Kindergeburtstag wird so zum unvergesslichen Erlebnis. Ob 
Schulklassen, Kindergeburtstage, Familien, Gruppen, Fir-
men oder Einzelspieler - jeder kann immer wieder aus Neue 
zeigen, was in ihm steckt. Die erste Fußballgolfanlage in 
Sachsen verfügt über eine 18 Loch Anlage, Par 72, auf einer 
Fläche von 47.000 m² sowie einen gemütlichen Biergarten 
und einem Großfeldschachplatz. Die 18 Bahnen werden 
nacheinander mit dem Fuß und einem Ball gespielt. Jeder 
Schuss wird gezählt. Ziel ist es, die Bahnen über verschie-
dene Hindernisse bis zum Loch mit so wenigen Schüssen 
wie möglich zu spielen. Gewonnen hat der Spieler mit den 
wenigsten Schüssen. Fußballgolf fördert die Teamfähig-
keit, die 
Koordination, die Bewegung, die 
Konzentration und besonders den Spaßfaktor. Sie möchten 
in einer kleinen oder großen Gruppe Fussballgolf spielen, 
einen Kindergeburtstag oder ein Firmenevent inkl. Grillbuf-
fet (ab 20 Personen) veranstalten? Dann nehmen Sie ein-
fach Kontakt auf ! Alle Infos finden Sie im Internet unter 
WWW.SOCCERGOLF-SACHSEN.DE
Inh. Dagmar Fellendorf · Am Wachberg 31 · 01458 Ottendorf 
Okrilla · Tel. 0152 / 53814863 · info.soccergolf-sachsen.de · 
ÖFFNUNGSZEITEN Mai-Sept.: Sa/So/Fei-
ertag und in den Ferien ab 10.00 Uhr, Di-Fr 
ab 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 
Erwachsene-Freikarten (18 Bahnen)
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Soccergolf “ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Soccergolf “ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-




         FÜR JEDERMANN  
Fußballgolf, eine 
Kombination 
zwischen Golf und 
Fußball, ist eine 
neue Trendsportart, 
die jeder bei Soccer-




           IN LUFTIGSTER HÖHE
Mut, Geschicklichkeit und Schwindelfreiheit - das alles ist erforderlich, wenn man sich bis ganz oben 
auf den 13 Meter hohen "Skytrail" wagen will. Doch der luftige Gang inmitten der schönen Allgäuer 
Landschaft bei Immenstadt am Großen Alpsee verspricht jede Menge Spaß und Nervenkitzel. Ab Mit-
te Juli können Gipfelstürmer und Naturliebhaber ihre Höhentauglichkeit am neuen XXL-Klettergerüst 
aus Stahl erproben. Hängen, pendeln, schaukeln, balancieren, greifen, loslassen, nachfassen: Wer sich 
auf den dreistöckigen "Skytrail" mit seinen Wackelbalken, Stangen, Stufen und Netzen wagt, kann auf 
abwechslungsreichen Routen seine eigenen Grenzen ausloten und Klettererfahrungen sammeln. Sicher-
heit ist dabei erstes Gebot. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klettergärten, wo man mit zwei Sicherungen ausgestattet wird 
und die Karabiner bei jeder Richtungsänderung umständlich aus- und umgehängt werden müssen, fährt beim "Skytrail" die 
Sicherungsleine immer mit und man kann sich damit völlig frei im Parcours bewegen. Ein versehentliches Aushängen ist nicht 
möglich. Weitere Infos finden Sie unter www.AlpseeSkytrail.de.
Ausflugstipp: Der 13 Meter hohe 
Alpsee Skytrail ist die neue At-
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Burg Mildenstein“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Burg Mildenstein“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-





in Stein erbaut 
lädt Groß und 
Klein zu einem 
faszinierenden 
Tagesausflug ein. 
  Burg Mildenstein 
   IN LEISNIG
Reichsburg unter König Barba-
rossa, diente dem wettinischen 
Fürstenhaus als Residenz und 
war ein markgräfliches Amt und 
Gefängnis. Aus den Zeiten als Ver-
waltungssitz ist wenig geblieben. 
Heute erstrahlt die Burg nach umfangreichen Sanierungs-
arbeiten wieder im alten Glanz! Die modern und familien-
freundlich gestaltete Dauerausstellung, beeindruckende 
Rittersäle, verrußte Schwarzküchen, riesige Dachstühle 
und der Bergfried laden zur Besichtigung ein. 
In den Sommermonaten sind Familie & Co. zum Sommer-
ferienspaß auf Burg Mildenstein zu folgenden Angeboten 
herzlich eingeladen:
6. & 7. JULI 2016 · JEWEILS 11.00 UHR 
„Prinzessin für einen Tag“· Historisch geklei-
det schaut ihr gemeinsam mit Markgräfin 
Anna in einem rätselhaften Rundgang in 
Küchen, Gemächer und Rittersäle des 
altehrwürdigen Schlossbaus von Mil-
denstein nach dem Rechten. Ihr helft 
dem Amtmann in seiner Schreibstube 
aus, probiert euch in lustigen Tänzen 
und Spielen und höfisches Verhalten 
für ein kleines Festbankett. Eine Füh-
rung für Mädchen von 5 bis 11 Jahren, zu 
der auch Jungs herzlich willkommen sind! 
17. JULI 2016 · 14.00 UHR „Ritterzeit“ · 
Für alle Ferienkinder, die vielleicht gerade bei Oma und 
Opa zu Besuch sind oder mit den Eltern die Ferien zu Hause 
verbringen. Bei einem Rundgang, gewandet in Kleider dieser 
Zeit, begleitet ihr Ritter OhneLand durch die tausendjährige 
Geschichte der Burg. Ihr macht euch mit der Kunst des Rin-
gestechens und Bogenschießens vertraut und so manches 
Spiel aus alter Zeit 
wird ausprobiert. 
Für die Kinderführun-
gen wird um Voran-
meldung gebeten. Aus-
führlichere Informationen 
zu allen Veranstaltungen 
rund ums Jahr jederzeit unter 
WWW.BURG-MILDENSTEIN.DE
Burg Mildenstein · Burglehen 6 · 04703 Leisnig
Tel. 034321 / 62560 · ÖFFNUNGS-
ZEITEN Di - Fr 10.00 - 17.00 Uhr
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 "WIR SIND SOMMER!" 
Die Schnellsten schaffen es bis zum Ziel in wenigen Minuten, 
während die Meisten den Genuss des Verirrens und Rätselns auch 
auf Stunden ausdehnen können. Aber Zeit spielt keine Rolle. Der
 Irrgarten ist ein großer Spaßfaktor, bei dem alle auf Ihre Kosten kommen. Wenn man sich 
durch den Heckenirrgarten gefitzt hat, kann man auch noch andere Attraktionen nutzen: 
eine Seilbahnfahrt über den Irrgarten, einen Abenteuerirrgarten mit 2 Riesenrutschen und 
einen Rätselirrgarten,  wo man mal richtig sein Wissen testen kann. Bei einer spannenden 
Schatzsuche kann man ein schönes Geschenk errätseln. Im Juli und August kann man bei 
der Suche nach dem Jackpot richtig viel Geld gewinnen und im September/Oktober finden 
die beliebten Geisternächte im Irrgarten statt.
Irrgarten Kleinwelka
Am Saurierpark 2 · Bautzen
Telefon 035935 / 20575
E-Mail: irrgarten@kleinwelka.de
WWW.IRRGARTEN-KLEINWELKA.DE
GEÖFFNET 1. April - 31. Oktober, täglich 9-18 Uhr, in 
den Sommerferien 9-19 Uhr · PREISE Erwachsene 5 €, 
Kinder 3,50 €, Familienticket (2 Erw./2 Kinder 4-14 J.) 15 €
Wir verlosen unter allen Teilnehmern  1x 
eine Familienkarte + Schatzsuchespiel.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Irrgarten Kleinwelka“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Irrgarten Klein-
welka“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 







keit große und 
kleine Gäste.
DEUTSCHLANDS GRÖSSTER 
 Verirr-Spaß  
Egal wie das Wetter gelaunt ist, auf Sachsens größtem Hallenspielplatz 
mit über 2.500 qm² Spielfläche findet jeder etwas für sich: Rutschen, 
Klettern, Springen, Toben, hier wird für den ganzen Tag Spiel & Spannung ge-
boten. Selbst Tischtennis und Minigolf, Torwandschießen und Go-Kart fahren ist möglich. Und 
bei Sonnenschein können die Kleinen im Sandkasten buddeln und die Großen ein Sonnenbad im 
Außenbereich nehmen. Ein abgetrennter Kleinkindbereich ist für die „Kleinsten“ bis 4 Jahre ein 
Traum. Neben Spiel und Spaß wird auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken für 
Groß und Klein angeboten. Für junge Mütter steht zudem ein voll ausgestatteter 
Still- und Wickelraum zur Verfügung. WICHTIG Jeder darf sich seine Speisen 
und Getränke selbst mitbringen, es gibt aber auch ein reichhaltiges Angebot im 
Selbstbedienungs-Imbiss.
Remmi-Demmi-Kinderland · Windberg-
straße 54 · 01728 Bannewitz · Tel. 0351 
/ 4247247 · WWW.REMMI-DEMMI-
KINDERLAND.DE
ÖFFNUNGSZEITEN bis 7.8. täglich 
10.00-19.00 Uhr · Individuelle Abspra-
chen sind jederzeit möglich · Bitte Socken 
nicht vergessen · Kostenlose Parkplätze
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Remmi-Demmi“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Remmi-Demmi“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
29.07.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr




NOTEBOOK HP PAVILION 17 17-G164NG 
Einzelpreis: 569,99 € · Abmessungen (B x T x H): 41,88 x 28,68 x 2,71 cm 
· Gewicht: 2.79 kg · Betriebssystem: Windows 10 Home 64 · Prozessor: 
AMD Quad-Core A10-8780P APU (2 GHz, bis zu 3,3 GHz, 2 MB Cache) 
· Arbeitsspeicher: DDR3L-1600-SDRAM mit 12 GB (1 x 4 GB, 1 x 8 GB) 
· Display: HD+ BrightView-Display mit 43,9 cm (17,3") Diagonale und 
WLED-Hintergrundbeleuchtung (1600 x 900) · Gra kkarte: AMD Ra-
deon R7 M360-Gra kkarte (2 GB DDR3 dediziert) · Internes Laufwerk: 
1 TB 5400 U/min SATA
DRUCKER HP ENVY 4524  
Einzelpreis: 79,99€ · Gewicht: 5.1 Kg · 3 in 1 - Drucker, Scanner, Ko-
pierer · Au ösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Farbe: 6 
S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 9 S./min (ISO) · Leichte 
Bedienung mit 5,5 cm Touchscreen-Display · Duplexeinheit für dop-
pelseitiges Drucken · Drucken ohne PC mittels vorinstallierter APPS 
oder ePrint · Kabelloser Komfort dank integriertem WLAN · Unter-
stützt auch Apple AirPrint™
DAS PERFEKTE 
DOPPEL FÜR DIE OUTDOOR-





     AKTIO
N!
GEGEN VORLAGE DIESES 
COUPONS ERHALTEN SIE
10% Rabatt *
AUF ALLE HP TINTEN-
PATRONEN & TONER!
* Aktion gültig bis 
31.07.2016




   FERIENSPASS IM 
Remmi-Demmi
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 ERLEBNIS ELBLAND 
Bäckermeister Bernd Ufert und 
Konditormeisterin Gudrun Ufert 
erfüllten sich einen Traum, als sie 
1986 die Bäckerei in Meißen über-
nahmen. Jung und voller Dynamik 
legten das Ehepaar von Anfang 
an los. 2012 stieß schließlich 
Tochter Maria nach bestandener 
Konditormeisterprüfung dazu, 
und machte so das Familienun-
ternehmen perfekt. Nach 4 ½ 
Jahren Erfahrungen in der Schweiz 
unterstützt sie seit einem Jahr 
tatkräftig und kreativ die Bäckerei. Ihr liegt das Umsetzen 
von Kundenwünschen bei Hochzeitstorten und Festtagstor-
ten zu feierlichen Anlässen besonders am Herzen.
Das Backwarensortiment ist so noch umfangreicher ge-
worden und wird bis heute traditionell 
hergestellt. Es umfasst Brot, Brötchen, 
Kuchen sowie Sahnedesserts und 
Kremtorten. Die Verwendung al-
ter Rezepturen in Kombination 
moderner Verfahrensweisen ist 
dabei ein besonderes Merkmal. Für 
den schnellen Imbiss gibt es zudem 
belegte Brötchen, pikant gefüllte 
Fladenbrote sowie Sandwiches. Für 
die Grillsaison bietet die Bäckerei 
darüber hinaus auch verschiedene Baguettes und Brote an. 
Die Inhaber freuen sich traditionelle Backweise von Brot 
und Brötchen durch ihre kreative Konditorei zu einer neuen 
Erlebnis- und Geschmackswelt zu vereinen.
An dieser Stelle bedanken sich Bernd, Gudrun und Maria 
Ufert sowie das gesamte Team der Bäckerei bei den zahl-
reichen treuen Kunden. 
Bäckerei und Konditorei Bernd Ufert





Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 
x ein Luxus-Frühstück für 2 Personen.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Bäckerei Ufert“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Bäckerei Ufert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.07.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Die Bäckerei und 
Konditorei Bernd 
Ufert feiert mit 




Inh. Stefan Primus · Leutewitzer Str. 10
01594 Hirschstein OT Schänitz
Tel. 035266 / 82308 · Mobil 0174 / 3285898
Kaminholz ab 55,00 €*/SRM 
 verschiedene Längen (45 / 30 / 25 cm) 
 Buche, Birke und Eiche aus heimischen 
Wäldern   trocken und ofenfertig  Holz-
brike s  Stammholz zum selber 






5% Raba  für Selbst
abholer
- ANZEIGE -
NUTZEN SIE DIESE CHANCE UND ERFÜLLEN SIE SICH 










bis zu 25% 
RABATT!
auf alle Neubestellungen*
* Gilt nur bei Neuaufträgen. Aus-
genommen reduzierte Ware, Son-
derangebote und einzelne preisge-
bundene Marken. Alle Preise sind 
Abholpreise. Lieferung und Monta-
ge gegen geringen Aufpreis. Gültig 
bis zum 09.07.2016.
+
+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++
Riesapark 2 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 72 75-0
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 18.00 Uhr
www. riesaer-moebelparadies.de ·         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Sie fi nden uns nach 




      für alle Fra
uen:
Vollwasch-Treffer!
Jeder Treffer in die Wasch-
trommel ist bares Geld wert!
Einkaufsgutscheine 
im Wert von bis zu 
250,- € gewinnen!*
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 ERLEBNIS ELBLAND 
Konventionellen, sauber gespielten Hard-Rock mit einem 
wohlklingend klagenden Gesang machten die schottischen 
Nazareth aus der Nähe von Edinburgh ab 1969 zu ihrem 
Programm. Gegründet wurde die Band von Dan McCafferty 
(vocals) Manny Carlton (guitar) Pete Agnew (bass) und 
Darrel Sweet (drums) Der harte Kern der Band blieb über 20 
Jahre zusammen. In diesen zwei Jahrzehnten bewährte sich 
Nazareth als solide und perfekte Live-Formation, die sechs 
Top-Hits und drei Bestseller-Alben verbuchen konnten. Millio-
nenhits wie „Love Hurts“ , „This Flight“ „Tonight“ und „Dream 
On“ wurden zu Meilensteinen der Rockmusik. Der schnörkel-
lose Heavysound fand besonders viel Resonanz in Kanada, 
Deutschland, Österreich, Skandinavien, der Schweiz und 
später auch in den USA. Die Rockfans schätzten die aggres-
sive Bühnenshow die von einem agilen McCafferty dominiert 
wurde, und das allürenfreie, korrekte Auftreten der Musiker. 
Nazareth avancierten zur beliebten Festival-Attraktion, über-
zeugten durch eine ausgeprägte Homogenität in der Gruppe 
und einem routinierten Umgang mit den Medien.
Im Jahr 1990 zog sich Manny Carlton aus dem Musikbusi-
ness zurück und überließ Billy Rankin seinen Platz, der 
schon Anfang der 80er Jahre mit Nazareth zusammenar-
beitete. Auch 1994 blieb die Band ihrem Programm treu 
und bot mit ihrem Album „Move me“ bodenständigen 
Schotten-Rock, schwermütig schöne Balladen und schnur-
gerade Midtempo-Titel von maßvoller Härte. Ende 1994 
wurde Billy durch Jimmy Murrison ersetzt, der bis heute 
neben den Originalmitgliedern Dan und Pete dabei ist. 
Seit dem Frühjahr 2014 hat die Band mit Carl Sentence einen 
neuen Frontmann, der vom bisherigen Sänger Dan McCaffer-
ty höchst persönlich ausgewählt und in die Band eingeführt 
worden ist. Ein halbes Jahr lang trat die Band zu fünft auf, 
mit 2 Sängern, um Carl bestmöglich eingearbeitet und für die 
perfekte Nazareth-Bühnenshow vorbereitet der weltweiten 
Fangemeinde künftig allein präsentieren zu können. Dabei 
versteht Carl sein Handwerk von der Pieke auf: Bereits von 
1975 an war er Frontmann der bekannten walisischen Rock-
band „Leading Star“, 1988 wurde er Sänger bei „Monroe“ und 
anschließend bei „Tokio Rose“, ehe er bei der weltberühmten 
Hardrock-Combo „Krokus“ einstieg (1999-2002). Von 2006 
bis 2013 tourte er mit Deep Purple Keyboarder Don Airey & 
Friends und bringt somit ein riesen Fundus an Erfahrung und 
Qualität mit. Dan McCafferty setzte sich nach der erfolgreichen 
Übergabe seines Nachfolgers, Ende 2014 zur Ruhe.
Mit neuem Sänger und frischem Elan ging die Band 2014 
ins Studio. Heraus kam das neue Studio-Album „Rock 'n' 
Roll Telephone“, welches wieder an den typischen alten 
Hardrock-Sound erinnerte und das erfolgreichste Nazareth-
Album der letzten 20 Jahre werden sollte.
Weitere Infos: WWW.ROCKGIGANTEN.COM
















Besuchen Sie uns auch auf Facebook:       Autohaus Schmidt Oschatz
1) Barpreis für einen Mazda2 Prime-Line SKYACTIV-G 75 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Prime-Line SKYACTIV-G 100 Benzin. 3) Barpreis für den Mazda6 
4-Türer Prime-Line SKYACTIV-G 145 Benzin. 4) Maximaler Preisvorteil gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH beim höchst ausgestatteten Modell. 
Alle Preise inkl.  Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
Wechselbonus bis zu 8.490 €!
DYNAMISCH, INNOVATIV UND
ÜBERZEUGEND - AUCH BEIM PREIS.
MAZDA2




Barpreis         













€ 14.990,- 2)             
Preisvorteil 
€ 4.990,- 4)    
MAZDA3 
//  Berganfahrassistent
//  i-stop: Stopp/Start-System
// Klimaanlage
//  Mazda Audio-System
Kraftstoff verbrauch im kombinierten Testzyklus: 131 - 110 l/100 km; 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sen sat io nell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 






• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf i es neuen M zda am 29. und 3 . Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoptio  L derausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariant . Maxim le Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesa r Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzl che Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
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"Sommerpicknick im Barockgarten Zabeltitz" am Sonntag, 31. Juli, 11.00 
- 14.00 Uhr:  Musizieren, singen, tanzen, lachen ist der Leitgedanke der 
Programme von concerto vivo. Die Kinderkonzerte laden junge Konzertbe-
sucher (4-8 Jahre) zum Mitmachen ein, sie erfahren, dass Musik auch laut 
und leise sein kann und vor allem viel Spaß bereitet. Die Instrumente dürfen 
auch berührt und ausprobiert werden. Vielleicht lassen sich sogar ein paar Töne auf 
der Violine oder dem Cello entlocken. Mit kleinen Percussions-instrumenten kann gemeinsam mit den 
Künstlern der "Kobold-Rag" gespielt werIen. Lustige Geschichten mit viel Spannung und Zeitgeist. Ein 
Mitmach-Konzert zum Mitsingen und gemeinsamen Musizieren auf der Elisabeth-Insel im Barockgar-
ten Zabeltitz. TERMINE  11.00 Uhr "Die Überraschungskiste" & 13.00 Uhr Konrads Traum "Abenteuer im Kastanienwald" 
Opern- & Operettengala "Reisen wir durchs Liebesland" im Barockgarten am Palais Zabeltitz am Sonntag, 14. August, 15.00 
Uhr: Eine Gala der italienischen Oper und goldenen Operette spielt die Elbland Philharmonie Sachsen 
am 14.08.2016 um 15.00 Uhr im Barockgarten am Palais Zabeltitz. Für dieses Konzert hat sich das 
Orchester das Sängerpaar Sonja Westermann (Sopran) und Patrick Rohbeck (Bariton und Moderation) 
eingeladen. Neben Ausschnitten, Ouvertüren, Duetten und Solo-Arien aus Opern italienischer Kompo-
nisten werden auch Werke aus Wiener Operetten von Lehár, Kálmán sowie der Walzerfami-
lie Strauß zu hören sein.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum Großenhain GmbH finden 
Sie im Internet unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Das Kulturzent-
rum Großenhain 





Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für concerto vivo am 31. Juli.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „concerto“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „concerto“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 




Gaststätte Waldblick · Parkstr. 5 · 01594 Hirschstein · Tel. 035266 / 80106 
Öff nungszeiten Mo & Di Ruhetag · Mi - Fr ab 14 Uhr · Sa & So ab 11 Uhr
Gemütlicher Biergarten für bis zu 30 Personen  
Bei warmen Wetter mit Grillangebot 
Lokal mit 30 Sitzplätzen plus Separee (20 Pers.) 
Sächsische Hausmannskost & hausgebackener Kuchen 
Ideal für Familien dank angebundenem Kinderspielplatz 
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ERLEBNIS ELBLAND
            GEFÜHLE UNTER 
freiem Himmel
In der mittlerweile 16. Ausgabe präsentiert der Veranstalter ein Pro-
grammkino abseits der großen Mainstream Kinoketten. Bei der Film-
auswahl hat der Zentralgasthof Weinböhla dabei wieder großen Wert 
auf den europäischen Film gelegt. Mit anspruchsvollen „Filmperlen“ 
konzentriert sich das Freiluftkino hauptsächlich auf das Genre Komö-
die in all seinen Facetten.
Das freiluftKINO bietet Platz für 100 Personen, wobei bei schlechtem Wetter die Vorfüh-
rung in den Ballsaal verlegt wird. Der Einlass ist 20.30 Uhr und der Filmstart 21.30 
Uhr. Der Eintritt beträgt 5,00 Euro. 
Die Karten sind über die Touristeninformation Weinböhla oder direkt an der 
Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen zum Filmprogramm erhalten Sie 
selbstverständlich im Internet unter WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
 PROGRAMM
 Freitag 08.07. Mr. Holmes
 Samstag 09.07. Nur eine Stunde Ruhe
 Freitag 15.07. Picknick mit Bären
 Samstag 16.07. Freunde fürs Leben
 Freitag 22.07. Der Vater meiner besten Freundin
 Samstag 23.07. Das brandneue Testament
 Freitag 29.07. Ewige Jugend
 Samstag 30.07.  Hallo Hallo
Vom 8. - 30. Juli 
findet wieder das 
beliebte Freiluft-
kino hinter dem 
Zentralgasthof  
Weinböhla statt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten (Film nach Wahl).
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Freiluftkino“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Freiluftkino“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 7.07.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  














INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
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 ERLEBNIS ELBLAND 
2015 war SEIN Jahr! Zwar ging es für Johannes 
Oerding in den Vorjahren auch schon konsequent 
in Richtung „oben“, jedoch dürfte dieses Jahr 
so ziemlich alles toppen, was er bisher in seiner 
Karriere erlebt hat, denn seine zwei Headliner-
Tourneen waren restlos ausverkauft!  Daneben 
hat Johannes mit seinem vierten Studio-Album 
„Alles brennt“ sein bisher erfolgreichstes Album 
veröffentlicht. 
Johannes brennt einfach dafür, live zu performen 
und mit seinem Publikum einzigartige, innige Nächte zu verbringen. »Für 
mich bedeutet auf Tour zu sein Freiheit«, sagt der Hamburger, »Ich brau-
che keine feste Homebase, Loslassen fällt mir nicht schwer.« Das ist eine 
Erklärung dafür, dass er ständig auf Achse ist, die andere hat mit seinem 
Publikum zu tun: »Ich versuche, auch in Hallen Clubshows zu machen. Bevor 
ich irgendwo spiele, google ich den Ort und weiß beim Auftritt ganz gut, was 
da los ist. So wird der Abend persönlich und die Menschen merken, dass ich 
gerne da bin. Und wenn die Leute sich damit dann gut unterhalten fühlen 
und live mit mir die ganze Gefühlspalette durchleben wollen - perfekt.«
Tickets und weitere Infos unter Telefon 0351 / 866600 oder im Internet  auf 
WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Johannes Oer-
ding“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Johan-
nes Oerding“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 






des letzten Jahres 
spielt am 5. Au-
gust auf dem Kon-
zertplatz Weißer 
Hirsch, Dresden ab 
19 Uhr ein Open-
Air-Konzert.
Schon wieder „Hamlet“?! Die Geschichte 
über den zaudernden Dänenprinzen ist im-
mer noch eines der am meisten gespielten 
Theaterstücke weltweit. Ansehen und dis-
kutieren der neuen Inszenierung »HAMLET 
– DIE ROCKOPER« lohnt sich trotzdem. Nicht 
nur das Bildungspublikum, auch Rockfans und Englisch-Lernende erleben 
eine neue Theatererfahrung. Sie erwartet eine spacige und rockige Insze-
nierung mit Originaltexten von Shakespeare. Gesungen wird in Englisch, 
gespielte Zwischenszenen werden Deutsch gesprochen. Umfangreiche 
Übersetzungen auf mehreren Ebenen erschließen den Sinnzusammenhang.
Der Weltraum-Hamlet bietet neben dem Hörerlebnis aus echter Live-Mu-
sik durch eine erstklassige Besetzung aus Sängern und Rockband auch 
etwas fürs Auge. Rockige Tänzerinnen und eine aufwendige 3D-Animati-
on auf einer LED-Wand versetzen Sie in die atemberaubende Weite des 
Weltraums. Sie sind eingeladen, die Geschichte um die Rache von Hamlet, 
der den Mord an seinem Vater aufklärt und selbst zum Mörder wird, ein-
mal völlig anders zu entdecken.
Tickets: Tel. 01806/4470000 · WWW.HAMLET-ROCKOPER.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Frei-
karten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Hamlet“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Hamlet“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.2016. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
    Hamlet
DIE ROCKOPERErleben Sie den Klas-
siker am 29. Juli ab 
20 Uhr auf der Felsen-
bühne Rathen als ein 
Abenteuer jenseits 









Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Bürgerbüro, Tourist-Information, Volksbank Raiffeisenbank, Sonnen Apotheke, 
Moritz-Apotheke, Buch & Presse, SEEG Stadtentwicklungs- u. Stadterneuerungs-
gesellschaft Meißen mbH, VGM-Kundenzentrum Busbahnhof
Einzulösen  bei über 100 
Akzeptanzstellen.
Mit freundlicher Unterstützung
Tourismusverein Meißen e. V.
 ERLEBNIS ELBLAND 
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Ein Gymnasiast aus Regensburg stieß durch einen Zufall auf ein Mittel 
gegen Zecken, das oral eingenommen wird. Beim Spazierengehen mit seinem 
Labrador fiel dem Schüler auf, dass dieser nicht mehr von Zecken gebissen wurde. 
Der Hund bekam seit einiger Zeit Schwarzkümmelöl gegen seine Allergie ins Fressen gemischt. 
Hielt dieses Öl womöglich die Zecken ab? Er wollte es genau wissen: Zunächst baute der Zwölf-
klässler ein Y-förmiges Versuchsgefäß. Anschließend zog er ein schweißgetränktes Handtuch 
durch eine Wiese und fing damit 30 Zecken ein – seine Versuchstiere. Es folgten mehrere Versuche 
mit Schweiß und Schweineblut. Die Zecken bewegten sich auf dem Y-Gefäß stets in die Richtung, in 
der sich die Präparate befanden, die nicht mit Schwarzkümmelöl angereichert waren. 
„Sobald jedoch Blut oder Schweiß mit Schwarzkümmelöl versetzt waren, mieden die Zek-
ken das Präparat“, sagt der Gymnasiast „und zwar auch bei sehr geringen Ölmengen.“ Die 
logische Schlussfolgerung konnte nur lauten: Das Schwarzkümmelöl verursacht einen 
Körpergeruch, der für Menschen zwar nicht wahrnehmbar ist, aber die Zecken ab-
schreckt. Es reicht bereits aus einen halben Teelöffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus 
Ägypten unter das Futter des Haustieres zu mischen. Wollen Sie sich über das 
neue Wundermittel gerne selbst ein Bild machen? Dann kommen ins Reform-
haus NaturErlebnis Gerhardt in Riesa. Das geschulte Team berät Sie gerne. 
Reformhaus NaturErlebnis Gerhardt · Inh. Volkmar Gerhardt
Pausitzer Str. 5 · 01589 Riesa · Telefon 03525 / 732559
SCHWARZKÜMMELÖL 










































Megafit Frank Fullert, Meißner Straße 507, 01445 Radebeul, Telefon: 0351 / 837 12 13
































































Megafit Frank Fullert, Meißner Straße 507, 01445 Radebeul, Telefon: 0351 / 837 12 13
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Individuelle 
     SANDBILDER GESTALTEN
In den 4. und 5. Ferienwochen lädt das Karl-May-Museum 
wieder kleine und große Bastelfreunde während der 
Öffnungszeiten von 9.00 bis 17.00 Uhr in das Mu-
seum ein. Auf dem Programm steht die kreative 
Gestaltung von individuellen Sandbildern – die 
Motive können dabei nach Lust und Laune selbst 
gewählt werden. Umrahmt wird das Bastelprogramm von in-
dianischen Geschichten und Wissenswertem rund um die Bedeutung 
der Sandbilder bei den Navajo-Völkern. Das Bastelprogramm ist ein 
zusätzliches Angebot zum Museumsbesuch. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich und für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei 
der Museumspädagogin Gudrun Wittig unter der Telefonnummer 
0351/8373013 oder info@karl-may-museum.de.
WANN? Von Dienstag 19.07. bis Freitag 22.07. und von Dienstag 26.07. 
bis Freitag 29.07.2016 täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr 
WO? In der „Villa Nscho-tschi“ im Karl-May-Museum Radebeul. 
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  5 Jahre               Tecline Riesa
So viel Stress, so viel Schweiß
was keiner von Euch wirklich weiß! 
Was es heißt so viel zu schaffen,
alle denken "Die wollen nur raffen"! 
Doch es macht uns ganz viel Spaß,
und weil ich es auch fast vergaß 
5 Jahre reißen wir uns 
schon für Euch am Riemen,
nicht umsonst sind wir 
bis heute das Tecline 
Team geblieben.
     www.facebook.com/TeclineRiesa
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
     Vielen Dank
 
  für Eure Treue
!
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Fahrzeug- & Karosseriebau Freie KFZ - Werkstatt
Am 31. Juli 2011 öffnete Inha-
ber Falk Lipp das große Tor zum 
Montagebereich in Riesa mit ei-
nem klaren Ziel: Das Beste für Ihr 
Auto! Mit der Lizenz zum Schrau-
ben ist Tecline spezialisiert auf 
Karosserie - und Fahrzeugbau 
jeglicher Fahrzeugmarken (Vier- 
und Zweiräder). Zusammen mit 
seinen mittlerweile fünf Angestellten führt das Team dabei 
von A - Z Arbeiten rund ums Fahrzeug durch: Inspektion, 
Reifenwechsel, Glasservice oder Versicherungsschäden 
und stellt gerne einen kostenlosen Ersatzwagen zur Ver-
fügung. 
Im Zuge des stetigen Wachstums hat sich das Unterneh-
men weiterentwickelt und mit Classic Automobile ein wei-
teres Standbein aufgebaut. Im Verkaufs - & Showroom auf 
der Brückenstr. 8 in Riesa werden alle Themen und hand-
werklichen Arbeiten rund um Old- & Youngtimer behandelt 
bzw. profes-
sionell erledigt. Durch den 
großen Zuspruch  ist auch der Platzbedarf größer gewor-
den, weswegen als neuestes Projekt der Büroausbau aktuell 
in der Endphase ist, denn Stillstand gibt es bei Tecline nicht!
An dieser Stelle bedankt sich Falk Lipp und sein Team für 
den tollen Zuspruch der zahlreichen zufriedenen Kunden und 
freut sich auf weitere spannende Jahre!
E-Mail: tecline-riesa@web.de · WWW.TECLINE-
KAROSSERIE-UND-FAHRZEUGBAU.COM
Tecline feiert
FÜNF JAHREFalk Lipp und 
seine engagierten 
„Schrauber“ haben 
sich in den durch 
viel Engagement 
und faire Preise 
einen Namen in 
Riesa gemacht – 
und noch viel vor!
VERSTÄRKUNG FÜR‘S TEAM GESUCHT! 
Tecline sucht ab sofort zur Festanstellung einen 
Karosseriebauer/in oder -mechaniker/in! 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lipp.
- ANZEIGE -
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Radebeul LÖMA Center
Dresdner Str. 475 · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 79552530 · E-Mail: radebeul@sonnenklartv.de
Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9.00 - 19.00 Uhr · Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr
   Lutz Hoff
mann
        Riesa
 · Meißen ·
 Radebeul
              V
iel mehr Ur
laub!
Dort haben Sie die 
Möglichkeit im REWE, Kress, 
Mayerschuhe & dm einzukaufen.
Unsere Mitarbeiterinnen beraten 
Sie allen in Fragen zum Thema 
Urlaub und lassen diesen 
zum Erlebnis werden.
Im Fernsehen suchen 
und bei uns buchen! 
Neben den Sonnenklar Reisen 
gibt es bei uns auch Urlaub von 
allen namhaften Veranstaltern 
wie TUI, Thomas Cook, AIDA, 
DERTour u.v.m.
NEU ab 1. Juli 2016
               im LÖMA C
enter Radebeul
V.l.n.r. Claudia Böhm
(Reiseberaterin), Sarah Schubert 
(Reiseberaterin), Kathleen Sämmang 
(Büroleiterin Meißen), Lutz Hoffmann 
(Inhaber), Rebekka Hintersatz (Reise-
beraterin), Tilo Janz (Büroleiter Riesa), 
Sarah Leutritz (BA-Studentin)
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Seit 1973 war das Brücken-
männchen im Kulturpalast 
Dresden zu Hause. Dort erleb-
te es mit seinen Freunden tolle 
Abenteuer und ist bei vielen 
großen und kleinen Dresdnern sehr beliebt. Im Sommer 2016 
verlässt das Brückenmännchen für wenige Tage endlich wie-
der seinen Stammplatz an der Dresdner Augustusbrücke, 
um liebe Freunde zu treffen und dann im Boulevardtheater 
Dresden seine Fans zu begeistern. Das Brückenmännchen hat 
also einen neuen Lieblingsort gefunden und in einem Theater 
darf dann auch Theater gespielt werden. Und so freut sich 
das Brückenmännchen auf »Pippi Langstrumpf« – den tur-
bulenten Spaß von Astrid Lindgren – denn Pippi ist genauso 
clever, lustig und immer für einen Spaß zu haben. Ein echtes 
Sommersprossenfest mit Bürger Lars Dietrich!
Vorstellungen vom 7. bis 17. Juli im Boulevardtheater Dres-
den. Tickets ab 9,95 € unter Tel. 0351 / 26353526 und auf 
WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für den 10. Juli.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Pippi Langstrumpf “ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Pippi Langstrumpf “ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 




     FEIERT MIT PIPPI LANGSTRUMPF
Kult aus dem Kulti 
trifft den Star von As-
trid Lindgren: Ab dem 
7. Juli verwandelt sich 
das Boulevardtheater 
Dresden in die Villa 
Kunterbunt. 
Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de · Tel. 03525 / 892488 · www.kreta-ratskeller.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag ab 17.30 Uhr · Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 & 17.30 - 00.00 Uhr
Genießen Sie frische Grillspezialitäten 
nach Ihrer Wahl und ein sommerliches Getränke-
angebot an warmen Tagen im Außenbereich. 
Außerdem übertragen wir alle 
wichtigen Begegnungen 
der Fußball-EM.
... in den 
Sommermonaten 






    griechisch
e Spezialität
en 
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Nach der erfolgreichen Erstau-
flage der „COMÖDIE Draußen“ 
wurde die Platzkapazität in 
diesem Jahr vergrößert, so-
wie die Spielzeit verlängert. 
Insgesamt 27 Vorstellungen 
laden bis zum 20. August 
von Mittwoch bis Samstag bei kühlen Getränk und mediter-
ranen Köstlichkeiten zum Lachen unter freiem Himmel ein. 
Intendant Christian Kühn hat das Buch für die diesjährige 
Uraufführung selbst geschrieben und den Gegebenheiten 
des Spielortes angepasst. So geht es nach dem Jakobsweg 
(„Wir sind mal kurz weg“) im letzten Jahr, dieses Jahr an den 
Badesee, wo drei Rettungsschwimmer den Adonissen aus 
„Baywatch“ ernsthafte Konkurrenz machen. 
STORY Das Freibad am Tittisee sitzt auf dem Trockenen: 
Die Besucher bleiben aus, seit im Nachbardorf ein Freizeit-
bad mit vielen Attraktionen eröffnet hat. Die Rettungs-
schwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus sind 
rat- und wohl bald auch arbeitslos. 
Da besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-
Show und kehrt begeistert mit neuem Berufsziel für die 
Jungs zurück: Eventbademeister! Aber werden sie mit 
ihrer „Boy“lesque-Show Baden gehen?
Wenn Komödie und Burlesque aufeinandertreffen, 
werden Frauen erröten und Männer vor Neid 
erblassen. Oder umgekehrt?! 
WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
2 Freikarten für die Vorstellung am 7. Juli.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Comödie Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Comödie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 




Brise“ So der Titel des Som-
merstücks, mit dem 
die Comödie Dresden 
ab 1. Juli bereits zum 
zweiten Mal in den 
romantischen Innen-
hof des benachbarten 
Hotel Elbflorenz zieht.
PASCHA · Inh. Faisal Ameen
Pausitzer Str. 2 / Ecke Hauptstraße · Riesa
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Sa 9.00 - 21.00 Uhr
 Sonntag/Feiertag 14.00 - 21.00 Uhr
 Klassischer Döner mit Pommes, Nudeln oder Salat
 Dürum  Chefrolle  Knusprige Pizzen
 Deutsche Klassiker  Beliebte Pasta-Gerichte
 Leckere Salate  Frisches Fladenbrot
GUT & GÜNSTIG Menüs 
inklusive einem Softgetränk ab 
6 Euro sowie eine Döner-Box 
zum Mitnehmen für 
nur 4 Euro!
Der Döner-Treff im Herzen Riesas!
PA S C H A
 Der gemütliche Außenbereich    
 lädt zum Genießen ein!NEU
gen. Egal ob es um Raumeinteilung, Materialien, Farben, 
Beleuchtung oder die ergonomische Ausrichtung der Kü-
che ging, Herr Schlechte hat uns immer optimal beraten. 
Auch bei der Auswahl der Elektrogeräte, die für meinen 
Mann besonders wichtig waren, konnten wir uns voll und 
ganz auf seine Empfehlungen verlassen. In der Vorführkü-
che der Ausstellung haben wir hautnah einen ersten Ein-
druck davon bekommen, wie moderne Geräte das Kochen, 
Backen, Braten, Kühlen und Spülen erleichtern. Wir waren 
schnell davon überzeugt, dass die Planung und Umsetzung 
unserer Küche hier in sehr guten Händen ist. 
Wir waren überrascht, wie kreativ und 
vielfältig eine moderne Küchenpla-
nung sein kann. Getreu dem Motto 
,,Küchen ganz persönlich“ hat Tho-
mas Schlechte gemeinsam mit uns 
eine individuell auf uns abge-
stimmte Küche entworfen – ein 
echtes Unikat.
In der Planungsphase wurden wir 
voll mit einbezogen. Wir hatten 
z.B. die Möglichkeit, unsere 
Küche schon vorab mithilfe 
von moderner Software am 
Computer zu erleben. Das 
hat uns zusätzliche Sicher-
heit gegeben, dass alles auch wirklich so 
wird, wie wir es uns vorstellen.
Kurz gesagt: Wir hatten immer das Gefühl, dass 
wir und unsere Zufriedenheit im Mittelpunkt ste-
hen und nicht der schnelle Verkaufsabschluss. 
Zum Aufmaß kam ein Spezialist aus dem Nr. 1 
Team zu uns nach Hause. Auch das war eine große 
Erleichterung für uns, weil wir selbst nie so exakt 
hätten messen können wie jemand, der darin 
geübt ist. Genau so sorgfältig wie Aufmaß und Planung 
verlief auch die Montage. Dabei konnten wir uns ebenfalls 
auf die professionelle Arbeit der Nr.1 Profi s verlassen, die 
auch alle Elektro- und Wasseranschlüsse durchgeführt 
haben. Bei Bedarf hätte man uns sogar noch Partnerun-
ternehmen, wie Fliesenleger oder Maler, vermittelt, wenn 
im Zuge der Küchenplanung weitere Arbeiten angefallen 
wären. Ein echter Rundum-Service also!
Das Team hat die Küche übrigens so sauber hinterlassen, 
dass wir unsere Nachbarn spontan zu einer kleinen Einwei-
hungsparty eingeladen haben. Bei so einem erstklassigen 
Service würde man eigentlich erwarten, dass die Küche 
teuer ist. Das war zunächst auch unsere Befürchtung - ist 
aber nicht so. Wir haben unsere Traumküche 
zu einem absolut fairen Preis 
bekommen. 
Bleibt nur noch eins zu 
sagen: Wenn auch Sie auf 
der Suche nach einer neuen 
Küche sind, vertrauen Sie auf 













   
   















AUF DEM WEG ZU UNSERER
       Traumküche
IN OSCHATZ PRÄSENTIERT
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Planen Sie ge-
meinsam mit dem 
Nr. 1 Küchstudio in 
Oschatz Ihre ganz 
individuelle Traumküche. Auf 400 Quadratmetern bieten 
rund 20 Küchen führender und ausschließlich deutscher 
Hersteller reichlich Inspiration. Für eine detaillierte Pla-
nung mit einzigartig realistischer 3-D-Raumdarstellung 
sind Claudia Schlotte und Thomas Schlechte bei Nr. 1 Kü-
chen in Oschatz die Experten in all diesen Fragen und freu-
en sich auf Ihren Besuch!  
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 935 77-0
✉ mail@nr1kuechen.de · Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, 
Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Irgendwann ist immer das erste Mal. Bei uns 
war es so weit, als der Umzug in unser neues 
Haus bevorstand: Wir brauchten eine neue 
Küche. Für meinen Mann und mich ein echtes 
Abenteuer!
Die Vorfreude auf eine neue Küche samt mo-
dernsten Elektrogeräten mit all ihren techni-
schen Finessen war natürlich groß. Wir haben 
uns aber auch unsicher gefühlt, weil man so 
eine Anschaff ung ja nicht allzu häufi g macht. 
Da die Küche täglich und jahrelang im Einsatz 
ist, kam es uns neben der Gestaltung vor allem 
auf Funktionalität und Qualität an. 
Bevor es überhaupt um die Küche selbst ging, 
mussten wir eine andere schwierige Entschei-
dung treff en. Nämlich die, in welchem Geschäft 
wir unsere neue Küche kaufen. Auf den ersten 
Blick haben sich uns unzählige Möglichkeiten 
geboten. Fast täglich befi ndet sich Werbung 
im Briefkasten, die mit unglaublichen Ange-
boten und Küchen zu Top-Preisen lockt. Auf 
Empfehlung von Freunden haben wir uns aber 
für das Nr.1 Küchenhaus direkt in Oschatz 
entschieden. Eine Wahl, die wir zu keinem 
Zeitpunkt bereut haben! 
Schon beim ersten Besuch dort hat es uns die 
liebevolle Präsentation der Küchen angetan. 
Begeistert hat uns auch, wie viel Zeit sich 
Thomas Schlechte und Claudia Schlotte für 
unseren Rundgang durch die Ausstellung ge-
nommen haben, um uns die Küchen im Detail 
zu zeigen. Bei den anschließenden Beratungs- 
und Planungsgesprächen haben wir gemein-
sam ermittelt, wie wir uns die neue Küche 
vorstellen – das war uns bis dahin selbst noch 
garnicht so richtig klar. Unser Fachberater, 
Herr Schlechte, an den wir uns bei allen Fragen 
rund um die Küche wenden konnten, ist dabei 
ganz genau auf unsere persönlichen Wünsche, 
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Wer sagt denn, dass Grillpartys immer nur im eigenen Garten 
oder auf dem Balkon stattfinden müssen? Noch mehr Spaß 
macht ein BBQ unterwegs, ob im Urlaub, beim Camping oder 
einfach mal im Stadtpark. "Grillfans sollten lediglich beach-
ten, ob es in ihrem Ort Vorgaben oder Verbote für bestimmte 
öffentliche Bereiche gibt - ansonsten steht dem Spaß nichts 
im Wege", meint Martin Blömer vom Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de. Eine weitere wichtige Voraussetzung: 
Nach dem Vergnügen sollte man gemeinsam aufräumen und 
keine "wilde Müllkippe" hinterlassen. Einweggrills und die da-
mit verbundenen Abfallmengen etwa kann man sich getrost 
sparen, stattdessen gibt es heute transportable Geräte, die 
sich immer wieder verwenden lassen.
MOBILE OUTDOORKÜCHE FÜR FREIZEIT UND 
URLAUB Der Grill für unterwegs sollte idealerweise leicht, 
kompakt und möglichst vielseitig 
zu verwenden sein. Das ist 
praktisch, wenn man auf 
der Miniküche nicht nur 
Würstchen und Steaks 
grillen, sondern auch 
mal eine Suppe ko-
chen oder eine Pizza 
backen kann. Wie das 
funktioniert und was 
Hobbyköche dabei be-
achten sollten, erklärt die 
Ratgeberzentrale unter www.
rgz24.de/Outdoorkueche. Hier gibt 
es auch ein Video mit weiteren Infos zum mobilen Grillen. 
Geräte wie etwa der Cobb-Grill "Easy To Go" bieten mit ver-
schiedenen Zubehörartikeln vom Wok bis zur Pizza-Pfanne 
alle Möglichkeiten. Auf dem Boot oder beim Camping hat man 
somit immer ein mobiles Kochgerät dabei. Eine eigens kons-
truierte Luftkühlung ermöglicht, dass man das Gerät umher-
tragen und überall abstellen kann. So kann der Hobbykoch 
den Grill zum Beispiel direkt auf den Campingtisch platzieren.
RAUCHFREI UND GESUND GRILLEN Geheizt 
wird mit speziellen Grillbriketts. Da die Glut vollständig ab-
gedeckt ist, kann austretendes Fett nicht mehr für dichten 
Qualm sorgen, der bisweilen bei anderen Geräten die Nach-
barschaft vernebelt. Und wer sich mal etwas Abwechslung 
zum BBQ wünscht, kocht ein Wokgericht oder bereitet eine 
Pizza auf dem Grill zu. Unter www.cobb-grill.de gibt es 
weitere Tipps und Rezepte sowie die Möglichkeit, bequem 
Händleradressen in der Nähe zu finden.
MEDITERRAN GENIESSEN Wie wäre es mal mit ei-
ner mediterranen Grillplatte? Dazu 50 Milliliter Olivenöl mit 
einem Esslöffel Paprika, einem Teelöffel Meersalz, je einem 
halben Teelöffel Koriandersamen und schwarzem Pfeffer 
sowie einem viertel Teelöffel Kreuzkümmel mischen. Darin 
Lammkoteletts, etwa drei bis vier pro Person, über Nacht 
marinieren. Am nächsten Tag die Koteletts grillen, dazu fri-
sche Paprika vierteln und Zucchini in Scheiben schneiden, die 
Gemüse dünn mit Olivenöl bestreichen, leicht salzen und auf 
den heißen Grill legen. Als Beilage Schafskäse in Blätterteig 


















Ganz cool den Sommer 
genießen: Die tragbare Out-
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Schau bei unS vorbei!
Wir bieten: 
• Riesige Auswahl an Lebensmitteln 
• sehr viele sächsische Produkte 
•  Große Frische-Theke mit Spezialitäten 
und Frischfisch 
•  Riesige Auswahl von sächsischen 
Winzern und Bierspezialitäten
















































































Für Druckfehler keine Haftung
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So wie die Gründung einer Familie steht das eigene Zuhause 
oft ganz oben auf der Liste der Lebensziele. Eine optimale 
Baufinanzierung ist der entscheidende Faktor, um dieses Ziel 
erfolgreich und ohne Umwege zu erreichen. 
Die Allianz ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um 
den Bau oder Kauf einer Immobilie oder um eine Anschlussfi-
nanzierung geht. Dabei werden Sie fachkundig und persön-
lich begleitet - von Ihrer Anfrage bis zur Auszahlung der auf 
Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Finanzierung. Profitie-
ren Sie außerdem von staatlichen Förderungen sowie von 
historisch niedrigen Zinsen und einer langen Zinsbindung 
mit gleichbleibenden Raten. Die Leistungen der Allianz Bau-
finanzierung können in folgenden Varianten genutzt werden:
TILGUNGSDARLEHEN: Klassisches Annuitätendar-
lehen mit Zins und laufender Tilgung und gleichbleibenden 
Raten während der Zinsbindung
VOLLTILGERDARLEHEN: Festgelegter Zeitpunkt der 
endgültigen Rückzahlung bei Vertragsabschluss, Tilgungs-
satz wird entsprechend berechnet. Darlehen ab 26 Jahren 
Zinsbindung sind immer VolltilgerDarlehen. Bis Ende 2016 
Abschlag von 0,10 Prozentpunkten auf den Sollzins.
WAS SIND DIE BESONDEREN VORTEILE 
DER ALLIANZ BAUFINANZIERUNG?
GÜNSTIGE ZINSEN bis zu 40 Jahre sichern, das heißt 
Zins- und Planungssicherheit für Ihre Immobilienfinanzie-
rung ohne Risiko einer Zinserhöhung.
FAMILIENBONUS BEI NEUABSCHLUSS 
Für jedes während der Zinsbindungszeit geborene oder ad-
optierte Kind erhalten Sie 500 Euro Sondertilgung auf Ihr 
Darlehen – bis zum vierten Kind und bis 400.000 Euro Dar-
lehenssumme.
FLEXIBILITÄT 
Die Allianz Baufinanzierung passt sich flexibel an Ihre je-
weilige Lebenslage an. So können Sie zum Beispiel während 
der Elternzeit bis zu 24 Monate die Tilgung aussetzen. Das 
senkt die monatliche Rate und bringt finanziellen Spielraum. 
Außerdem kann die laufende Tilgung zweimal kostenfrei an 
Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden und Son-
dertilgungen sind ebenfalls möglich.
AKTIONEN BIS ENDE 2016 
0,10 Prozentpunkte Zinsabschlag auf den Sollzins beim Voll-
tilgerDarlehen und 0,25 Prozentpunkte Zinsrabatt auf den 
Sollzins bei KfW-Darlehen.
AUSGEZEICHNET 
Die renommierte FMH-Finanzberatung 
hat in Kooperation mit dem Nachrich-
tensender n-tv die Allianz Baufinan-
zierung mehrfach ausgezeichnet.
Bei der Allianz Baufinanzierung 
profitieren Sie von attraktiven 
Konditionen für Ihr Baugeld, 
flexiblen Finanzierungsmodellen 
und staatlicher Förderung.
         Sie haben den Traum, 
WIR DIE PASSENDE ALLIANZ BAU-FINANZIERUNG
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de




















LIEBE KENNT KEINE GRENZEN
Wie jede Mutter will 
Ma, dass ihr Sohn Jack 
glücklich und sicher ist. 
Sie zieht ihn liebevoll 
auf, spielt mit ihm, 
erzählt ihm Geschichten 
– doch ihr beider Leben 
ist alles andere als nor-
mal. Sie sind gefangen 
in diesem Raum. Ma 
hat daher ein ganzes 
Universum innerhalb 
des Raums für Jack erschaffen und wird vor nichts Halt 
machen, um sicherzugehen, dass Jack auch in dieser 
tückischen Umgebung in der Lage ist, ein vollkommenes 
und erfülltes Leben zu führen. Aber als Jack immer mehr 
Fragen über ihre Situation stellt und Ma an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit stößt, beschließen sie eine riskante 
Flucht. Erfolg oder Misserfolg hängen nun von Jack ab… 
MEDIMAX-PREIS: 12,99 EURO  · ERSCHEINUNGSTERMIN: 28. JULI 
GENRE: DRAMA · FSK: 12 · LAUFZEIT: 114 MIN.
unterwegs 
   Kaufen & verkaufen
Kaufen und Verkaufen: Das sind die beiden wichtigsten Beweggründe für die Anwender 
dafür, einen Kleinanzeigenmarkt im Internet zu besuchen. Local24 erlaubt das Handeln 
auch von unterwegs aus - und vereint dabei die wohl größten Kleinanzeigenmärkte aus 











INDEPENDENCE DAY 2: WIEDERKEHR
20 Jahre ist es her, dass Aliens die Erde attackierten 
und die Hälfte der Bevölkerung auslöschten. Vor allem 
der mutigen Mission des Piloten Steven Hiller und des 
Satellitentechnikers David Levinson verdanken wir 
es, dass die Außerirdischen 1996 besiegt wurden 
– tragischerweise kam Hiller dann 2007 ums Leben, 
als er einen Alien-Hybrid-Fighter testete. Und 2016 
wird er umso mehr vermisst, als sich die Warnung des 
Ex-Präsidenten Whitmore bewahrheitet und die Au-
ßerirdischen einen neuen, noch verheerenden Angriff starten! Die Menschheit, die in bis dato nie gekannter Einigkeit ein 
mit Alien-Technologie erweitertes Verteidigungssystem schuf, steht vor ihrer größten Herausforderung. Die Hoffnungen 
ruhen auf den jungen Kampfpiloten Jake und Dylan, dem Sohn des verstorbenen Steven Hiller… 
GENRE: DRAMA/SCIENCE-FICTION · FILMSTART: 30. JUNI








































LEGO® Star Wars: Das Erwachen der Macht in eine 
weit weit entfernte Galaxie. Kämpfe in den kultigen, 
actiongeladenen Szenen aus dem neuesten Kapitel der 
Star Wars-Saga gegen die Erste Ordnung und hol dir 
exklusive spielbare Inhalte, die die Lücke zwischen Star 
Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star 
Wars: Das Erwachen der Macht schließen.
MEDIMAX-PREIS: 49,99 EURO · 
































Band ist sich und 
ihren Fans stets 
treu geblieben, 
treu zu sich, treu 
zur ihrer Musik, 
vor allem aber 
treu zur eigenen 
musikalischen 
Gangart und Stil, 
ohne im Mainstream zu verwässern und sich anzupassen. 
15 Jahre Deutschrock und SKAndale- das Jubiläumsal-
bum ist wie der Name schon sagt Programm, es ist ein 
Werk zu Ehren hundert tausender Fans, aber auch zu 
Ehren dieser grandiosen, ja auch immer gefechtsbeglei-
teten Zeit, die lauter nicht sein könnte.
ERSCHEINUNGSTERMIN:  29. JULI · MEDIMAX-PREIS: 12,99 EURO 




























Caroline Shipley ist voller 
Vorfreude, denn ihr Mann 
hat sie zur Feier ihres 
Hochzeitstages in ein 
Luxushotel in Mexiko 
eingeladen. Gemeinsam 
mit ihren beiden kleinen 
Töchtern reisen sie an und 
beziehen ihre komfortable 
Suite. Doch eines Abends 
wird die zweijährige 
Samantha aus der Suite 
entführt und bleibt für immer verschwunden. Caroline 
zerbricht beinahe an dem Verlust und muss sich auch noch 
den Verdächtigungen der Presse stellen, an der Entführung 
beteiligt gewesen zu sein. Die Jahre vergehen, und irgend-
wann gibt Caroline selbst den letzten Funken Hoffnung auf, 
dass Samantha doch noch am Leben ist...
VERLAG: GOLDMANN VERLAG · PREIS: 19,99 EURO
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Ferienzeit ist die schönste Zeit des Jahres - es sei denn, 
etwas geht schief. Zum Beispiel wenn man Opfer von Die-
besbanden wird. Hier die besten Tipps, um dies so gut wie 
möglich zu vermeiden. 
Internationale Diebesbanden sind überall unterwegs. Und 
oft genug gehören Urlauber zu ihren bevorzugten Ziel-
gruppen, denn sie führen jede Menge Güter und bisweilen 
sogar Geld mit sich - mehr als andere Passanten. Ein paar 
Vorsichtsmaßnahmen helfen jedoch, das ungute Treiben 
soweit wie möglich zu vermeiden und die Urlaubstage 
ohne unangenehme Zwischenfälle zu genießen.
Am besten hilft immer: Augen auf. Egal, ob es sich um 
die Wahl des Parkplatzes oder bei einer Fahrt durch eine 
Großstadt handelt. Grundsätzlich sollte man sich immer 
nach bewachten Parkplätzen umsehen. Bei der Fahrt durch 
unbekannte Gebiete empfiehlt es sich, alle Türen geschlos-
sen zu halten. Und immer gilt: Je weniger das Gepäck für 
eventuelle Diebe sichtbar ist, desto geringer die Chance, 
dass die Verbrecher zugreifen. Es lohnt sich also immer, 
alle Taschen, Koffer und sonstige Gegenstände so zu ver-
stauen, dass sie möglichst verborgen sind. 
Vorsichtig sollte man auch reagieren, wenn man von Un-
bekannten angesprochen wird. Oft versucht ein Mitglied 
einer Bande, die Fahrzeugbesitzer in ein Gespräch zu ver-
wickeln, während sich der andere über deren Hab und Gut 
hermacht. Ein ebenfalls beliebter Trick: Auf einem Rast-
platz die Luft aus einem Reifen zu lassen. Stellt der Fahrer 
bei der Weiterfahrt fest, dass etwas an seinem Fahrzeug 
nicht stimmt, tauchen auf einmal angebliche Helfer auf, die 
sich im schlimmsten Fall statt zu helfen, an den Wertsa-
chen der Autobesitzer vergreifen. 
Ähnliches kann auch während der Fahrt passieren: Plötz-
lich gestikuliert ein fremder Autofahrer, als wolle er ande-
re Verkehrsteilnehmer auf einen Defekt an sein Fahrzeug 
aufmerksam machen. In solchen Fällen hilft es, das Handy 
zu zeigen und so zu tun, als würde man die Polizei benach-
richtigen - anstatt anzuhalten. Dies schreckt die Angreifer 
in den meisten Fällen sehr schnell ab. 
Wird man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch Opfer 
eines Diebstahls, bietet der ADAC in fast allen Ländern 
Notrufnummern an, die weiterhelfen. Die allgemeine Num-
mer des Auslandsnotrufs lautet +49 89 22 22 22. Von 
dort aus werden die Anrufer dann an die richtige Stelle 
weiterverbunden. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich vor jeder Urlaubsfahrt 
zudem, eine Kopie aller Fahrzeug- und Ausweispapiere 
mit zu nehmen - für den Fall aller Fälle. Wird man trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen zum Opfer eines Verbrechens, 
lassen sich auf jeden Fall schneller Ersatzpapiere für die 
verlorenen Dokumente bekommen.
  SICHERHEIT BEI URLAUBSFAHRTEN: 











Blitzschnell greifen die Diebe zu - und 
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ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 




 / 60 77 04
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.













Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
www.gtue-mueller.de
Bei uns sind Sie richtig, wenn...
  ...Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sind
  ...Sie Fragen oder Probleme rund ums Auto haben
  ...oder die Hauptuntersuchung fällig ist!
Ihre Kfz-Sachvers
tändigen in Riesa
Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
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  LEBENSART
Eigentlich wollte man nur etwas Obst, Joghurt und ein 
Stück Butter kaufen - und am Ende ist der Einkaufswagen 
doch wieder gut gefüllt. Laut Experten sind rund zwei Drit-
tel aller Kaufentscheidungen nicht geplant, sondern fallen 
spontan am Warenregal im Supermarkt. Im Einkaufskorb 
befinden sich dann oft Produkte, die gar nicht gebraucht 
werden und nur das Haushaltsbudget belasten. Beim Ein-
kauf lässt sich deshalb am besten sparen, wenn man vor-
her genau weiß, was man möchte und nur genau das ein-
kauft. Sechs Tipps der Fachleute vom Beratungsdienst Geld 
und Haushalt können beim gut geplanten Einkauf helfen:
1. Nie mit leerem Magen einkaufen gehen. Sonst landen 
meist mehr Produkte im Einkaufskorb, als tatsächlich ge-
braucht werden.
2. Grundsätzlich für jeden Gang zum Supermarkt ei-
nen Einkaufszettel schreiben und sich konsequent daran 
halten. Die Verführung durch das Produktangebot im Su-
permarkt ist dann nicht ganz so stark. Außerdem vergisst 
man weniger und spart sich zusätzliche Einkaufstouren.
3. Sich im Supermarkt nicht von übergroßen Einkaufs-
wagen überlisten lassen, die Kunden dazu verleiten kön-
nen, mehr als nötig einzukaufen. Der Trick: Weil normale 
Mengen darin untergehen, drängt das Unterbewusstsein 
dazu, die Leere aufzufüllen. Wer mit Stoffbeutel oder Korb 
einkauft, geht schneller zur Kasse und kauft auch dadurch 
automatisch weniger.
4. Keine Produkte kaufen, die in den Gängen des Su-
permarkts angeboten werden. Hier ist kein Preisvergleich 
möglich und deshalb kauft man oft teurer.
5. Nicht jedes Sonderangebot ist wirklich ein Schnäpp-
chen. Was in einem Geschäft als Preishit angeboten wird, 
ist vielleicht in einem anderen zum regulären Preis günsti-
ger zu haben. Gerade bei Markenartikeln, zum Beispiel bei 
Drogerieprodukten oder Lebensmitteln, kosten Sonderan-
gebote meist mehr als vergleichbare No-Name-Produkte.
6. Größere Kaufentscheidungen nie spontan treffen 
und jeden Vertragsabschluss einen Tag lang überdenken. 
Bei größeren Anschaffungen einfach mal nachrechnen, wie 
lange man dafür arbeiten müsste.
Regelmäßige Ratschläge für Verbraucher und nützliche 
Spartipps nicht nur fürs Einkaufen gibt der Beratungs-
dienst unter www.facebook.com/SparRatgeber.
EINNAHMEN UND AUSGABEN IM ÜBERBLICK
Wer Spontankäufe vermeidet und den Gang zum Supermarkt 
gut vorbereitet antritt, kann so manchen Euro sparen. Zu-
sätzliche Transparenz über das Haushaltsbudget bietet eine 
private "Buchführung". Viel Aufwand ist dafür nicht nötig: 
Einfach laufend alle Einnahmen und Ausgaben festhalten, 
und schon lassen sich mit der Zeit versteckte Kosten und 
Einsparmöglichkeiten identifizieren. Besonders bequem 
und verbunden mit zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten 
ist dies online möglich: 
Das Online-Haushaltsbuch 
"Web-Budgetplaner" kön-
nen Verbraucher kostenfrei 
nutzen, mehr Informationen 
und eine Anmeldemöglich-
keit gibt es unter www.
geld-und-haushalt.de.
    SECHS TIPPS FÜR 
cleveres Einkaufen






































Gerade bei Markenartikeln lohnt 
es sich für Verbraucher, Preisver-
gleiche anzustellen. Nicht jedes 
vermeintliche "Sonderangebot" 
ist tatsächlich günstig.
Bewusster einkaufen: Wer 
vorher grundsätzlich einen 
Einkaufszettel schreibt und 
sich konsequent daran hält, 
schützt sich vor unnötigen 
Spontankäufen.
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Manchmal sind die Umstände schwieriger - anstatt mit sich 
und dem Liebsten zu hadern, sollten Sie die Dinge so nehmen wie 
Sie sind und geduldig auf den Silberstreif am Horizont warten. Beruf / Geld 
Kontakte wollen gepflegt werden. Nehmen Sie sich Zeit, um mit den Kollegen 
zu plauschen oder ein Telefongespräch mit jemandem zu führen, mit dem Sie 
früher mehr zu tun hatten. Gesundheit Eine kleine Landpartie tut jetzt gut, 
um den Kopf frei zu kriegen und wieder zur inneren Mitte zu finden. Gönnen 
Sie sich einen Ausflug ins Grüne, gern auch übers Wochenende!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Sie flirten zwar, was das Zeug hält, aber der Erfolg ist dann 
doch eher überschaubar. Das tut Ihrer guten Laune aber keinen 
Abbruch. Beruf / Geld Zugegeben: Die Stimmung im Büro war schon mal 
deutlich besser. Dennoch schaffen Sie es derzeit, zu Hochform aufzulau-
fen, was Ihnen den Respekt der Kollegen einbringt. Weiter so! Gesundheit 
Wer jetzt weiterhin auf der faulen Haut liegt, sollte sich nicht wundern, 
wenn die Waage bald ein wenig mehr anzeigt. Werden Sie endlich wieder 
sportlich aktiv!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Die Vorstellungen, die sich Zwillinge-Singles gerade vom 
Traumpartner machen, sind allesamt überromantisch und rosarot 
– und somit leider ziemlich unrealistisch. Versuchen Sie Ihre Ansprüche et-
was herunterzufahren. Beruf / Geld Auch in Finanzangelegenheiten ist jetzt 
Realismus wichtig: Besinnen Sie sich auf den Ist-Zustand, anstatt ständig 
vom „Was wäre wenn“ zu träumen! Gesundheit Stressen Sie sich nicht, wenn 
es mit dem Training jetzt mal nicht so regelmäßig hinhaut, wie Sie das gern 
hätten. Versuchen Sie einfach, im Alltag etwas mehr in Bewegung zu sein. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles dürfen sich freuen: Die Chancen stehen gut, dass bald 
jemand in Ihr Leben tritt und auch für längere Zeit bleiben wird. 
Halten Sie die Augen offen! Beruf / Geld Lassen Sie Kritik nicht zu nah an sich 
heran - das bringt Sie nicht weiter! Suchen Sie stattdessen Rat bei jeman-
dem, mit dem Sie vertraut sind und überlegen Sie, was Sie davon annehmen 
könnten und auf welche Weise sich das umsetzen ließe. Gesundheit Gönnen 
Sie sich ein bisschen mehr Zeit für Entspannung und Erholung – wie wäre es 
jetzt mit einer Hot-Stone-Massage oder einen Tag im Hamam? 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe In der Liebe geht es bei Löwen rund: Singles flirten sich flei-
ßig durch die Gegend und bekommen so manches zweideutige 
Angebot. Auch Liierte entdecken ganz neue Seiten an sich selbst. 
Beruf / Geld Die Ansprüche, die Sie an sich selbst stellen, sind sehr hoch - 
vielleicht schießen Sie über das Ziel hinaus? Ihre Finanzen haben Sie wieder 
besser im Griff. Gesundheit Frühstück sollte täglich auf dem Programm ste-
hen, ansonsten wird Ihnen der Kreislauf immer wieder Probleme bereiten. 
Wie wäre es mit einem Müsli mit Joghurt und frischen Obst-Schnitzen? 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Wer sich nach Abwechslung in der Beziehung sehnt, sollte 
selbst aktiv werden. Überfordern Sie den Partner nicht - schon 
kleine Ausbrüche aus der Routine können den entscheidenden 
Unterschied machen! Beruf / Geld Jetzt ist Ausdauer gefragt: Lassen Sie 
nicht nach, dann können Sie bald tolle Erfolge einfahren, die auch den Chef 
nicht unbeeindruckt lassen. Gesundheit Jetzt dürfen Sie Ihr Sportpensum 
ruhig etwas reduzieren, wenn Ihnen nicht nach Bewegung zumute ist. An-
sonsten fühlen Sie sich aber alles in allem wohl in der eigenen Haut. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Legen Sie jetzt nicht jedes Wort des Liebsten auf die Gold-
waage, sonst werden Sie aus dem Streiten nämlich gar nicht 
mehr herauskommen. Singles müssen sich jetzt in Geduld üben. Beruf / Geld 
Wer Nachtschichten einlegen muss, sollte dabei besonders aufmerksam zu 
Werke gehen. Schnell unterlaufen Ihnen ansonsten jetzt gravierende Fehler 
und die ganze Mühe war umsonst. Gesundheit In Sachen Ernährung sollten 
Sie jetzt auf Regelmäßigkeit setzen, ansonsten geht der Magen bald in 
Streik. Halten Sie sich darüber hinaus jetzt von Alkohol fern. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Ihre Ausstrahlung ist umwerfend und Singles könnten 
eine neue Eroberung machen, während Liierte auf Wolke Sieben 
entschweben. Genießen Sie diese Phase! Beruf / Geld Lassen Sie 
sich von überehrgeizigen oder schlechtgelaunten Kollegen nicht die Laune 
verderben – konzentrieren Sie sich weitestgehend auf die eigene Arbeit! 
Gesundheit Auch wenn Sie noch so gut drauf sind, sollten Sie sich ab und an 
kleine Momente der Ruhe gönnen – wer wie ein Hansdampf in allen Gassen 
unterwegs ist, darf sich nicht wundern, wenn er bald erschöpft ist. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Eine Beziehung zu führen heißt immer wieder Kompromis-
se einzugehen – das sollten Sie sich wiederholt vor Augen halten, 
wenn Sie und der Liebste wieder anderer Meinung sind. Beruf / Geld 
Jetzt müssen Sie wahrscheinlich die ein oder andere Überstunde schieben, 
aber der Einsatz wird sich auszahlen. Halten Sie Ihr Geld lieber zusammen, 
anstatt sich spontanen Kaufgelüsten hinzugeben. Gesundheit Nehmen Sie 
sich ausreichend Zeit, um kleine Sportverletzungen auszukurieren – wer zu 
früh mit dem Training anfängt, riskiert, auf lange Sicht auszufallen!
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Ungeduld macht Singles das Leben schwer und sie laufen 
Gefahr, sich dem Nächstbesten an den Hals zu werfen. Treffen Sie 
sich lieber mit Freunden, das ist dem Seelenfrieden zuträglicher! 
Beruf / Geld Wer in Ruhe arbeiten will, sollte das deutlicher kommunizieren 
– Kollegen, die ihren Rat brauchen, sollten Sie beispielsweise einen festen 
Zeitpunkt nennen, an dem Sie sich Ihrer annehmen können. Gesundheit Es 
ging Ihnen schon mal besser, aber richtig schlimm ist die Lage auch nicht. 
Passen Sie einfach auf, dass Sie sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Liierte dürfen sich auf knisternde Spannung freuen – Lei-
denschaft steht im Vordergrund. Das gilt auch für Singles, al-
lerdings sollten diese sich nicht wundern, wenn das Abenteuer 
nach einer Nacht bereits beendet ist. Beruf / Geld Sie wissen, wie der Hase 
läuft und sollten daraus Kapital schlagen - achten Sie aber darauf, dass Sie 
nicht alles auf eine Karte setzen. Gesundheit Ausreichend Schlaf ist wichtig. 
Achten Sie darauf, dass Sie abends pünktlich ins Bett kommen - auch wenn 
S ie die ein oder andere Verabredung sausen lassen müssen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Amors Pfeil trifft Fische-Geborene mitten ins Herz – bevor 
Sie Ihrem Gegenüber eine kitschige Liebeserklärung machen, 
sollten Sie die Lage etwas sondieren! Beruf / Geld Sie haben Energie und 
Tatendrang für zwei und überzeugen nebenbei noch durch Verhandlungs-
geschick – kein Wunder, dass im Job alles so läuft, wie Sie das gern hätten! 
Gesundheit Es geht Ihnen blendend, einzig Hautirritationen können Ihnen 
unter Umständen zu schaffen machen. Trinken Sie ausreichend, benutzen 
Sie pH-neutrale Cremes und übertreiben Sie es nicht mit heißen Bädern. 
  Ihre Sterne 
          IM JULI 2016




































ELBGEFLÜSTER: Sie nahmen für einige Fans überra-
schend an „Sing meinen Song“ teil. Was haben Sie von die-
sem Musikformat mitgenommen? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Ich musste zunächst meine 
eigenen Vorurteile bekämpfen, denn die hatten mich schon 
zur ersten Staffel eingeladen. Ich hatte damals aber noch 
meine Bedenken. Im Laufe der zweiten Staffel, zu der ich 
dann nicht eingeladen wurde, sagten unter anderem meine 
Bandmitglieder, dass ich mir das ruhig mal anschauen sollte, 
da man unerwartet respektvoll mit den Musikern umgeht. 
Als ich dann zur 3. Staffel wieder eingeladen wurde, habe 
ich erst zugesagt, nachdem ich wusste, wer alles mit dabei 
ist, denn ich hatte keine Lust Schlager zu singen. Alle Sänger 
der 3. Staffel sind wirkliche Künstler und keine Dienstleister, 
weswegen ich dann auch gerne zusagte – und darüber bin 
ich auch heute sehr, sehr glücklich! Ich habe sehr viel mitge-
nommen, denn in Südafrika hat man sich würdevoll mit den 
Songs der Kollegen beschäftigt, was auch sehr viel Arbeit 
war, denn so einfach aus der Hüfte konnte man die Musik 
nicht neu interpretieren. Ich habe das aber sehr genossen. 
Die Atmosphäre war übrigens auch wirklich so harmonisch 
wie sie im TV rüberkommt, was auch daran lag, dass sich 
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Wolfgang Niedeckens BAP steht im 
Rahmen ihrer „Lebenslänglich“-Tour 
am 16. Juli in Dresden auf der Junge 
Garde Bühne und blickt musikalisch 
auf eine 40jährige Karriere zurück.
  „Das Konzert-Erlebnis 










das Kamerateam sehr zurückhielt. Ich habe sogar zeitwei-
se komplett vergessen, dass wir gefilmt wurden.
ELBGEFLÜSTER: Auch wenn die Tour „Lebenslänglich“ 
heißt, welches (Zwischen-)Fazit ziehen Sie schon jetzt? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Wir touren zwar noch 
nicht so lange, doch es fühlt sich an, als würden wir schon 
ein halbes Jahr mit dem Programm unterwegs sein, denn 
es läuft alles komplett organisch ab und die Band steht 
voll hinter mir. Diese Tour ist daher sicherlich ein absolu-
ter Traum für alle Fans, denn wir spielen neben aktuellen 
Songs auch fast alle Klassiker. So etwas kann man alle zehn 
Jahre ruhig mal machen ohne als Bierzelt-Band abgestem-
pelt zu werden. Gut möglich, dass wir auch Titel von Sing 
meinen Song spielen, aber nur wenn es zum Programm 
und zur Atmosphäre passt. In Hamburg wäre zum Beispiel 
fast Samy Deluxe mit auf der Bühne gewesen, wenn er zu 
dem Zeitpunkt nicht krank gewesen wäre. Aber das holt 
er bestimmt noch nach – schließlich möchte er ja von mir 
noch adoptiert werden (lacht). In Köln hatten wir Nena und 
in Mannheim Xavier Naidoo zu Gast.
ELBGEFLÜSTER: Wie soll die Band eigentlich offiziell 
genannt werden? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Niedeckens BAP, weil wir 
dadurch flexibler planen können. Hintergrund ist, dass alle 
Musiker auch woanders spielen, unter anderem für Sting. 
Die Tourneeplanung stellt eine absolute Herausforderung 
dar. Die richtigen Zeitfenster abzupassen ist schon ein 
Kunststück.  
ELBGEFLÜSTER: Welcher Dialekt hat neben Kölsch 
Ihrer Meinung nach den meisten Charme? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Vom sympathischen 
Singsang her würde ich bayrisch sagen. Insgesamt wohl 
mehr die südlichen, weil dort die Wörter mehr ineinan-
der verschlingen. Das klingt einfach sympathischer. Die 
echten Kölner singen ja schon quasi beim Reden. Das 
Sächsische leidet klar durch Vorurteile, die noch mit der 
ehemaligen DDR zusammenhängen, was sehr schade ist. 
ELBGEFLÜSTER: Laut Medienkritikern hat das Inter-
net Musik einerseits „verramscht“, andererseits ist es aber 
auch die optimale Plattform für neue Talente. Eine Win/
Win-Situation also? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Nein. Jüngere Musiker 
bedienen sich zwar einer jüngeren internet-affinen Ziel-
gruppe, aber sobald das Publikum älter wird, spielt das 
Internet nicht mehr so eine große Rolle. Wir pflegen unse-
re digitalen Leinwände wie Facebook trotzdem sehr gründ-
lich. Ich aktualisiere beispielsweise nach jedem Konzert die 
Einträge und schreibe in meinem „Logbuch“ (auf www.bap.
de), wie ich das Konzert erlebt habe. Wir bedienen uns also 
beider Welten und haben glücklicherweise mehr Fans, die 
auf klassische Alben stehen. Die Verehrung von Platten, die 
man zum Teil sogar an die Wand gehängt hat, die gibt es 
einfach kaum noch, aber damit muss jeder Musiker für sich 
klarkommen. 
ELBGEFLÜSTER: Was auffällt: Das Konzert-Erlebnis ist 
trotz der Digitalisierung ungebrochen erfolgreich – vielleicht 
sogar noch mehr als vor zehn Jahren. 
WOLFGANG NIEDECKEN: Gott sei Dank, denn das 
Konzert-Erlebnis ist etwas Sinnliches. Da hört man Musik 
quasi dreidimensional, da schwitzt man und bekommt live 
viele Eindrücke zu sehen. Dieses „haptische“ Erlebnis bieten 
wir bei jedem BAP-Konzert 3,15 Stunden lang, denn so lange 
spielen wir in der Regel. 
ELBGEFLÜSTER: Sorgt dieser finanzielle Druck Kon-
zerte zu spielen für eine Auslese an guten Musikern? 
WOLFGANG NIEDECKEN: Eigentlich schon, aber da 
gibt es beispielsweise im Bereich Volksmusik doch einige 
negative Gegenbeispiele, die mit Voll-Playback auftreten 
und so die armen Omis regelrecht verarschen. 
ELBGEFLÜSTER: Schenken Sie uns zum Abschluss 
bitte eine Lebensweisheit. 
WOLFGANG NIEDECKEN: Höösch! 
(Kölsch: „Immer mit der Ruhe“)
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INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „BAP“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„BAP“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.07.16. 












für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 





Freitag, 1. Juli 2016
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Karibisches 
Feeling » Fruchtig, scharf und heiß begehrt, 
30,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwa-
ren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Sommerweine Die Geschichte des 
Schielers & das Geheimnis des Rosés, 25 €, 
Tel. 03521-780970, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-wa-
ckerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Sommerlounge im Glashaus Trio Milón · 
Tango, Salsa,Bossa Nova · Klassik trifft Lateina-
merika, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 2. Juli 2016
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Workshop 
"Kreative Flachglasgestaltung" mit dem 
Glaskünstler E. Andreas Hartzsch, Tel. 03525-
733926, www.glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? 
Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff 
für Mitglieder des Vereins und Interessierte, 
ab 19 Uhr Benefiz Konzert mit der Band "Roos-
terfield", www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
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9-14 Uhr | Markttag im Rittergut Staucha „Ge-
sundheitsmarkt – Fit durch den Sommer“· Der 
„Kiwimann“ aus Chemnitz ist wieder da. Win-
terharte Kiwipflanzen aus sächsischer Züchtung 
– Dekorative Pflanzen mit vitaminreichen und 
süßen Kiwifrüchten. Weiterhin werden ange-
boten – Naturwaren, frische Heidelbeeren aus 
Sachsen, moderne Korbflechterei, Lebensmittel 
aus regionaler Erzeugung. · Nächster Termin 
6.August – Markttag mit Kreativmesse und Dr. 
Clauss dem „Leckermäulchen“ (Foto: Piotr Lato-
cha) Wo? Rittergut Staucha, Th.-Müntzer-Platz 2
Der Eintritt 
zur Vernissa-
ge und zum 
Abschlusskon-
zert am Freitag 




















1. Juli 2016 – 19 Uhr
www.sommerakademie-riesa.de
24.
























9 – 18 Uhr
•  Obstkiste* selber bauen
•  Glücksrad
Versuchen Sie Ihr Glück 
und gewinnen Sie tolle Preise!
•  Insektenhotel bemalen
10 – 17 Uhr
•  Hüpfburg
Fachvorführung
9 – 16 Uhr
•  toom Fachberatung
Alles zum Thema seniorengerechte 
Badsanierung
Snacks
11 – 16 Uhr




Feiern Sie mit am 2. Juli 2016.
toom Baumarkt 
01587 Riesa \ Riesapark 6
Tel. 03525 65871-0
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16 Uhr | Meißner Biergeschichten Auf den 
Spuren alter Brau- und Schankhäuser, 12/7 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | 6. Geistliche Abendmusik Orgelmusik 
alter und neuer Meister, 9/6 €, Tel. 03521-
452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen
18 Uhr | Grillabend im „Seventies" mit der Li-
ve-Band „Greyhound Five“, Tel. 0351-8351777, 
www.70-dresden.de Wo? Seventies, Wasastr. 
50, Radebeul
18 Uhr | Panama Joe’s Summer Night mit 
erfrischenden Cocktails & sommerlichen 
Gerichten und Musik des Latino-Duos „Bisicleta“, 
Eintritt frei, Tel. 03525-530920, www.pana-
majoes-riesa.de Wo? Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Sommerlounge im Glashaus Vom 
Farbenreichtum der brasilianischen Gitarre, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Sterne im Juli Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | Hört ihr 
Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit 
Nachtwächter und Tür-
merin, 14/11 €, www.
nachtwaechter-meissen.
de Wo? Platz hinter der 
Meißner Frauenkirche
Sonntag, 3. Juli 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Benzingespräche Plattform für Erfah-
rungsaustausch mit Oldtimern, Tel. 0351-
8351780, www.Zeitreise-DDR.de Wo? Parkplatz 
Schumannstraße am DDR Museum Zeitreise, 
Wasastr. 50, Radebeul
10.30 Uhr | Familien-Brunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit einem 
ausgiebigen Brunch im Schloss, www.kul-
turzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, 
16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 
12, Großenhain
11 Uhr | 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May 




karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Sekt im Park Die prickelnde Vielfalt der 
deutschen Winzersekte, Eintritt frei, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Johannesbildnisse im Dom Die besonde-
re Domführung mit Susanne Singer, 8/6,50 €, 
Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
15 Uhr | „Flinte, Korn und Blaues Blut. Der säch-
sische Adel und die Jagd“ Sonderführung, 6/4 €, 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
18 Uhr | Feier-
Weinabend in 
der Vinothek am 
Markt … Nette 
Leute treffen und 
entspannt guten 
Wein genießen, 
Tel. 03521-4763700, www.weinhaus-schuh.de 
Wo? Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
Montag, 4. Juli 2016
10 Uhr | Indianerfreizeit 2016 Sommerfe-
rienprojekt · Wochenkurs für Kinder von 7 
bis 14 Jahren, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Wie die Sternbilder an Himmel kamen 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche 
mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Monsieur Choco-
lat“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | MeinWeinWerkAbend Do it yourself 
für Jedermann - ungezwungener Handarbeit-
streff bei Stricken, Häkeln, Klöppeln, Sticken, 
ohne Anmeldung - solange Platz verfügbar Wo? 
Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
Dienstag, 5. Juli 2016
10 Uhr | Sommerferienkino „Bibi und Tina 3“, 4 
€, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Ferienkochkurs Grünes Kinder-
menü » Der essbare Fußballrasen für kleine 
Meisterköche, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | »Seniorentreff« Führung gemeinsam 
und mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1







schlösschen“, 5/3 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Fasanenschlösschen 
Moritzburg
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 6. Juli 2016







MEISSEN, 14/7 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung „Der 
Riesaer Stadtpark – die Oase an der Elbe?“ für 
interessierte junge Studenten im Alter von 7-12 
Jahren, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Stadtpark Riesa
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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19 Uhr | Sekt & 






Dialog, Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
21 Uhr | Fußball LIVE auf der großen Leinwand: 
Halbfinale 1, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 7. Juli 2016
10 Uhr | Plani 
und Wuschel 





te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ausflug ins Panometer Leipzig Anmel-
dung unter Tel. 03525-5130856, 6 €, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche 
mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag An der 
Bar und an den Turntables wird um die Wette 
gemixt, Eintritt frei, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Koch-
kurs für Erwach-





€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
21 Uhr | Fußball LIVE auf der großen Leinwand: 
Halbfinale 2, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 8. Juli 2016
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Fingerfood 
für das perfekte Picknick » Rezeptideen für 
unterwegs, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25




mit Einblick in 
die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | »Vom Barock zur Romantik« MDR-Mu-
siksommer mit Werken von Werke von Torelli, 
Vivaldi, Baldassare uvm., Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | 11. Riesaer Sommerbühne „Billy The 
Rocket“, Kabarett mit Jürgen Zawischa, 3 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Klosterinnenhof Riesa
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20 Uhr | Special: „Dirty Dancing“ DER Tanzfilm 
exklusiv noch einmal auf der großen Leinwand, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
21.30 Uhr | freiluftKINO „Mr. Holmes“ · Der Mann 
hinter dem Mythos, 5 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 9. Juli 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss Be-
obachtungen am großen Fernrohr, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul






pflanzen des Museumsparks zum Thema: Innere 
Erkrankungen heilen, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Muse-
um, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los 
Öffentliche Führung durch die historische Kloster-
anlage immer dienstags 18 Uhr, samstags und 
sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? Kloster Riesa






24/15 €, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | 7. Geistliche Abendmusik "Suite en 
concert" · Werke für Cello-solo, 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
19 Uhr | Triple XXX Partybowling Gratis Shot 
für alle Gäste bei 3 Strikes, Tel. 03522-63190, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus Bowlingcenter, Großenhain
19 Uhr | Live-Musik im Brauhaus mit „Sylver 
Pearl“, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Sommerlounge im Glashaus Jazz Duo mit 
Hartmut Dorschner und Günter "Baby" Sommer, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Nur eine Stunde Ruhe“ 
· Französische Filmkomödie von Patrice Leconte, 
5 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 10. Juli 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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Kleiner Spar-Tipp: 
In den Sommerferien (noch bis 14.8.2016) bieten 
wir Ihnen 2 Einzelstunden zum Preis von einer 
an. Entweder 2 x 60 min oder 1 x 120 min.
Die Termine stimmen wir gern telefonisch mit 





ADTV TS Linhart • Zillerstr. 13 a • 01445 Radebeul • Kursort: Moritzburger Str. 74 • 01640 Coswig
•  Tel.: 0351 / 656 33 373  •  Fax: 0351 / 895 68 43  •  info@tanzschule-linhart.de  •  www.tanzschule-linhart.de  •
Tanzschule             Linhart
Wir tanzen in Coswig durch 
die gesamten Sommerferien! 
Noch bis 14. August 2016 
geht es bei uns heiß her!
Hochzeitskurse 2016 in Coswig 
Kurs  Start Zeit Dauer
BL 2 Sa, 02. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 3 Sa, 09. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 4 Sa, 16. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 5 Sa, 30. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 6 Sa, 06. Aug. 16:30 2 x 120 min**
BL 7 Sa, 13. Aug. 16:30 2 x 120 min**
Einsteiger- / Schnupperkurse 2016 in Coswig 
Kurs  Wann Zeit Dauer
Tango Argentino Fr, 01. Juli 20:30 1 x 90 min*
Discofox Fr, 15. Juli 20:30 1 x 90 min*
Rock´n´Roll So, 24. Juli 18:50 1 x 90 min*
Rock´n´Roll Do, 04. Aug. 20:30 1 x 90 min*
Salsa Fr, 05. Aug. 20:30 1 x 90 min*
Charleston Mi, 10. Aug. 20:30 1 x 90 min*
Polka Fr, 12. Aug. 20:30 1 x 90 min*
*jeweils 90 min,inkl. Pause, Honorar: 10 €/Pers.
**An einem Wochenende Sa + So (jeweils 120 min,inkl. Pause), Honorar: 40 €/Pers.
Egal ob Zumba (Jeweils Mi + Fr um 19:15 Uhr!) oder 
Gesellschaftstanz, Einsteiger oder Fort-
geschrittene für jeden ist etwas dabei. 
Weitere Kurse auf unserer Homepage.
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
21 Uhr | Fußball 
LIVE auf der 
großen Lein-
wand: Finale, Tel. 
03525-733779, 
www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Montag, 11. Juli 2016
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche 
mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Power to Change 
– Die Energierebellion“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 12. Juli 2016
10 Uhr | Sommerferienkino „Kung Fu Panda 3“, 4 
€, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Als der Mond zum Schneider kam 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10.30 Uhr | Ferienkochkurs Grünes Kinder-
menü » Der essbare Fußballrasen für kleine 
Meisterköche, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 13. Juli 2016
10 Uhr | Ausflug in den Kletterpark Kriebstein 
Anmeldung unter Tel. 03525-5130856, 8 €, 
www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugend-
haus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa







MEISSEN, 14/7 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | 
Vorpremiere 
„Independence 
Day 2 3D“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 14. Juli 2016
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche mit allen 
fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Das perfekte 
Dinner » Ein Grillfest der besonderen Art, 30,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
KALENDER
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Freitag, 15. Juli 2016
10 Uhr | Mit den Abrafaxen durch Raum und Zeit 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | 175 Jahre Feuerwehr Meißen Festwo-
chenende, Programm und Infos: www.feuer-
wehr-meissen.de Wo? Altstadt Meißen
10 Uhr | Ausflug in den Zoo Chemnitz Anmeldung 
unter Tel. 03525-5130856, 4,50 €, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
19 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | „Blickwechsel“ Ausstellungser-
öffnung: Malerei, Grafik, Plastik · Projekt des 
Radebeuler Kunstvereins, Tel. 0351-8311600, 
www.altkoetzschenbroda.de Wo? Stadtgalerie 
Radebeul, Altkötzschenbroda 21
21.30 Uhr | freiluftKINO „Picknick mit Bären“ 
· Nach dem gleichnamigen Bestseller von Bill 
Bryson, 5 €, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 16. Juli 2016
9 Uhr | 175 Jahre Feuerwehr Meißen Festwo-
chenende, Programm und Infos: www.feuer-
wehr-meissen.de Wo? Altstadt Meißen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
16.30 Uhr | Genuss 
Sächsische Weinstraße 




de Wo? ab Radebeul, 
Altkötzschenbroda
17 Uhr | 8. Geistliche Abendmusik Orgelmusik 
alter und neuer Meister, 9/6 €, Tel. 03521-
452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen
21 Uhr | Pink Floyd · The Wall Musikvideo in 
Ganzkuppelprojektion, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Freunde fürs Leben 
- Truman“ · Alles was zählt, ist jetzt, 5 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 17. Juli 2016
9.30 Uhr | 175 Jahre Feuerwehr Meißen Festwo-
chenende, Programm und Infos: www.feuer-
wehr-meissen.de Wo? Altstadt Meißen
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | „Porzellanbiennale“ Sonderausstellung 
bis 18. September 2016, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Hofdamenge-
schwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit 
Begrüßungssekt, 30 
€, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritz-
burg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
14 Uhr | Oberlößnitz - Auf den Spuren der Winzer 
Thematische Gästeführung, Touristinformation 
Radebeul: Tel. 0351-8954120 Wo? Weinbaumu-
seum Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468730, www.meissen.de Wo? Porzellan-Manu-
faktur Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa







den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
19.30 Uhr | Mondscheinmusik Konzerte des 
Radebeuler Orgelsommers: Musikalisches und 
Literarisches zur Nacht, Tel. 0351-8362639, 
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Lutherkirche, Kirchplatz 2, Radebeul
Montag, 18. Juli 2016
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche 
mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Nur Fliegen ist 
schöner“, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Dienstag, 19. Juli 2016
10 Uhr | Sommerferienkino „Feuerwehrmann 
Sam“, 4 €, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10.30 Uhr | 
Ferienkochkurs 
Grünes Kin-
dermenü » Der 
essbare Fußball-
rasen für kleine 
Meisterköche, 
16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-rie-
sa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 
21-25
15 Uhr | From Earth to the Universe Planetari-
umsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
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19.15 Uhr | Young Living Einführungsabend Offener 
Abend: „Das Beste was aromatische Pflanzen wer-
den können – Ätherische Öle“ Wo? Physiotherapie 
Anja Deck, An den Obstwiesen 1, Weinböhla
Mittwoch, 20. Juli 2016
15 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kom-
bi-Führung Albrechtsburg Meissen & Manufaktur 
MEISSEN, 14/7 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Action Preview „Star Trek: Beyond 3D“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 21. Juli 2016
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche mit allen 
fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Spanische 
Inselträume » Urlaubsgenuss der Kanaren und 
Balearen, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | 
Sachsenprobe 








schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 22. Juli 2016
12 Uhr | Die Sonne Öffentliche Sonnenbeo-
bachtung am großen Sternwartenteleskop, 
Sonnenflecken, Fackeln und Gasausbrüche bei 
gutem Wetter, www.sternenfreunde-riesa.de 
Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
15 Uhr | Brot und Salbei Klostervesper und 
Gartenführung für die ganze Familie, www.hahne-
mannzentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine 
"Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Fantasien 
aus 1001 Nacht » Arabisch Kochen für Fein-
schmecker, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Spanischer Abend Musik, Paella, 
Sangria, Vino, Tapas, 10 €, www.hahnemann-
zentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine 
"Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | RUM-Tasting Verkostungs-Abend mit 
Rum, Schokolade und kreolisch-karibischer 
Küche, 42,90 €, Tel. 03525-530920, www.
panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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   KALENDER21.30 Uhr | freiluftKINO „Der Vater meiner 
besten Freundin“ · Komödie aus Frankreich mit 
„Ziemlich beste Freunde“- Star François Cluzet, 
5 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 23. Juli 2016
9 Uhr | „Kochtreff Thermomix" Kräuterkochkurs 
mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9.45 Uhr | Erlebnis Sächsische Weinstraße Köst-
licher Streifzug durch Deutschlands kleinstes 
Weinanbaugebiet, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? ab Dresden, Terras-
senufer – Schiffsanlegestelle
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15.30 Uhr | Kulinarische Weinbergstour 
Wandern, Entdecken und Genießen in den 
Meißner Weinbergen, 32/20 €, www.touristin-
fo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | 9. Geistliche Abendmusik Orgelmusik 
zum Thema „Farben der Welt", 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
19 Uhr | „Aire Flamenco" Spanischer Abend, 
VVK 10 €, AK 15 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Milliarden Sonnen Eine Reise durch die 
Galaxis, Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Das brandneue Testa-
ment“ · Gott existiert. Er lebt in Brüssel, 5 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
22 Uhr | Megaparty Open Air auf 2 Floors, www.
facebook.com/megaparty.riesa Wo? Klosterhof 
Riesa, Rathausplatz 1
Sonntag, 24. Juli 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Gegen alles ist ein Kraut gewachsen" 
Familienführung, 6/4 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa







Tickets ab 11,– € 
(teilweise zzgl. VVK-Gebühren)
Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 0351 8954-214, 
www.landesbuehnen-sachsen.de /
Felsenbühne Rathen, 
Tel. 0350 24 7770, 
www.felsenbuehne-rathen.de /
ticket online, Tel. 01806 4470000, 
www.ticketonline.de / 
Tickets erhalten Sie auch in den 
SZ-Treff punkten Pirna, Freital und 
Dippoldiswalde oder gebührenfrei 
unter: shop.manthey-event.de










Tickets ab 11,– € 
(teilweise zzgl. VVK-Gebühren)
Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 0351 8954-214, 
www.landesbuehnen-sachsen.de /
Felsenbühne Rathen, 
Tel. 0350 24 7770, 
www.felsenbuehne-rathen.de /
ticket online, Tel. 01806 4470000, 
www.ticketonline.de / 
Tickets erhalten Sie auch in den 
SZ-Treff punkten Pirna, Freital und 
Dippoldiswalde oder gebührenfrei 
unter: shop.manthey-event.de
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Montag, 25. Juli 2016
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche mit allen 
fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Wild“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 26. Juli 2016
9 Uhr | Klosterwerkstatt für Kinder „Lehm- und 
Tonwerkstatt“, 10 €, www.hahnemannzen-
trum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig 
Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
10 Uhr | Sommerferienkino „Rico, Oscar und 
der Diebstahlstein“, 4 €, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Ferienkochkurs Grünes Kindermenü 
» Der essbare Fußballrasen für kleine Meister-
köche, 16 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 € Wo? Kloster Riesa
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
Mittwoch, 27. Juli 2016
9 Uhr | Klosterwerkstatt für Kinder „Seifen- und 
Salbenwerkstatt“, 10 €, www.hahnemannzen-
trum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig 
Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
10 Uhr | Plani und Wuschel retten die Sterne 
Ferienplanetarium, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär" 
Familiennachmittag mit Film und Geschichten, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Muse-
um, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Führung Albrechtsburg Meissen & 
Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Maggies Plan“ inkl. 
1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 28. Juli 2016
9 Uhr | Klosterwerkstatt für Kinder „Mal- und 
Schreibstube“, 10 €, www.hahnemannzen-
trum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig 
Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meissen gesucht“ ... für eine Schatzsuche mit allen 
fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | 
Donnerstag ist 
Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung 
und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Moderne 
sächsische Küche » Altbewährt gut und doch 
neu entdeckt, 30,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
20 Uhr | Damenwahl “Mein Ein, mein alles” inkl. 1 
Glas Sekt, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 29. Juli 2016
15 Uhr | 11. Sächsisches Sommernachtsteleskop-
treffen Treffen der Sternwarten, Sternenfreunde 
und Hobbyastronomen, www.sternenfreunde-rie-
sa.de Wo? Lindenhof Peritz, Hauptstr. 18
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
19 Uhr | Wein & Meer Neptun trifft Sachsen und 
sächsischen Wein, 32 €, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Voller




Sporerstr. 2, 04758 Oschatz




WIE JEDES JAHR... 
...zur beginnenden Sommerzeit 
ändern sich unsere Öffnungs-





58 Euro/Pers. inkl. 4-Gänge-Menü
Reservierung für alle
Veranstaltungen erforderlich!
...auf unserer Sonnenterrasse 
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01587 Riesa, Bahnhofstr. 39, Tel. 03525 / 73 54 95




















MenschenFerienlehrgang Sommer 30.07. - 06.08.16 
Ferienlehrgang Herbst 08.10 - 15.10.16 
Bootslehrgang 17./18.09.16: Binnen
 24./25.09.16: See 
06.11.16: Prüfung in Niederlommatzsch
21.30 Uhr | freiluftKINO „Ewige Jugend“ mit Sir 
Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda u.a., 5 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 30. Juli 2016




kurs mit Koreen 
Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | 11. Sächsisches Sommernachtsteleskop-
treffen Treffen der Sternwarten, Sternenfreunde 
und Hobbyastronomen, www.sternenfreunde-rie-
sa.de Wo? Lindenhof Peritz, Hauptstr. 18
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss Be-
obachtungen am großen Fernrohr, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 € Wo? Kloster Riesa
16 Uhr | Meißner Biergeschichten Auf den 
Spuren alter Brau- und Schankhäuser, 12/7 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | 10. Geistliche Abendmusik „Colours 
of Music" · Internationale Chormusik alter und 
neuer Meister, 9/6 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | 25 Jahre Schützenhaus Hof- und Bierfest 
2016 mit Familienattraktionen, Musik & Tanz 
uvm., Eintritt frei, www.schuetzenhaus-eventg-
roup.de Wo? Schützenhaus, Großenhain
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Hallo Hallo“ · Schwe-
disch-romantische Komödie von Maria Blom, 5 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 31. Juli 2016
8 Uhr | 11. Sächsisches Sommernachtsteleskop-
treffen Treffen der Sternwarten, Sternenfreunde 
und Hobbyastronomen aus Nah und Fern, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Lindenhof Peritz, 
Hauptstr. 18
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | 25 Jahre Schützenhaus Hof- und Bierfest 
2016 mit Familienattraktionen, Musik & Tanz 
uvm., Eintritt frei, www.schuetzenhaus-eventg-
roup.de Wo? Schützenhaus, Großenhain
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Sommerpicknick im Barockgarten 
Familiennachmittag mit Musik, www.kul-
turzentrum-grossenhain.de Wo? Barockgarten 
Zabeltitz
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
18 Uhr | An da 
Luz... Der Sonne 






Crassoberg Meißen auf dem Gelände der Freien 
Werkschule, Zscheilaer Str. 19
19 Uhr | Literarisch-weinselige Stunden Lesung 
im Weinberg mit Stephan Dierichs, 26 €, Tel. 
03521-780970, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
15.30 Uhr | "Die große Johann Strauß Gala" 
mit einem Querschnitt aus der Fülle der 16 
Operetten und 497 Werke des großen  Musi-
kers, präsentiert von den Mitglieder des Gala 
Sinfonie Orchesters Prag , Tickets ab 20 €: FVG 
Riesa 03525-601160, SZ-Treffpunkt 03525-
72415720, Riesa Information 03525-529 
422, www.strauss-gala.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 16. Oktober 2016
VORSCHAU
Das Letzte 
Jetzt wissen wir das also auch: Der britische 
Gutsverwalter Charles Boycott behandelte um 1880 
seine Pächter in Irland so schlecht, dass bald niemand mehr 
mit ihm Geschäfte machen wollte. Im November 1880 wurde 
der Begriff „boycotting“ (boykottieren) für diese Art des 
Widerstands von der Zeitung London Times benutzt.
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Die Dame des Hauses hat 
schlechte Laune und vertraut 
sich ihrem langjährigen Haus-
mädchen an: "Mein Mann hat 
ein Verhältnis mit seiner neuen 
Sekretärin!" Das Hausmädchen 
wird blass und erwidert wütend: 
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